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DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Habiendo acordado la Junta Direc-
tiva de esta Empresa, fabricar el solar 
de las calles de Znkieta y Teniente 
Rey, se convocan licitadores para la 
subasta de esta obra, y se hace saber 
que los planos aprobados y demás do-
eximentos, estarán en la Administra-
ción dél DIARIO DE LA. MARINA hasta el 
día 15 del mes actual á la disposición 
de las personas qne deseen exarainar-
JOS. todos los días hábiles desde las 2 
á ías 5 dé la tarde. 
Da Empresa se reserva el derecho de 
adjudicar les obras á quien tenga por 
conveniente. 
E l Secretario Contador, 
Balhww Balbín. 
ÍELEGBÁMASJB EL CABLE 
ÍIEVICIO PARTICÜIAR 
DJ5L 
D I A R I O D B L A MARIINA 
D E HOY 
Madrid, Mayo 9. 
UAiS ELECCIONES 
Ha triunfado en Madrid la candida-
tura republicano-socialista. 
También han triunfado los republi-
canos en Barcelona. Entre los diputa-
dos á Cortes electos figura el jefe de 
los socialistas, Pablo Iglesias. 
Con motivo del triunfo de la coa-
lición republicano-socialista, en Ma-
drid, se organizó una manifestación 
que no se disolvió hasta bien entrada 
la noche. 
Las autoridades, en previsión do 
contingencias, habían adoptado medi-
das, recorriendo en patrullas por dis-
tirtcs puntos de la población, fuerzas 
de Caballería del Ejérci to y la Guar-
dia Civil . 
E} orden ha sido completo. 
Se dice que los republicanos y los so-
cialistas se proponen organizar nue-
vas manifestaciones. 
En cuanto al resto de España, las 
noticias recibidas son incompletas. 
Sábese, sin embargo, que á excep -
ción de pequeños incidentes en algu-
nos colegios electorales, las noticias 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficago 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
nmy en uso y que por su crédito se han 
f -inilliarizado entre el vulgo. Son muy 
íiiciles do tomar y no causan dolores 
ni repugnancia.11 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pnmifo ostenta la f ó r m u l a en la 
rotulcta. 
Pregunte usted á $u médico í# que opina 
déla» Pildoras del D r . Ayer. 
Preparadas por el DR. J . O. A Y E R y OIA., 
LoweU, Mas* , E . U". de A. 
f.^boeado y Notario.—Habana 69 entre 
oispo y Obrapía, Teléfono 790. 
4568 2S-29A 
AZAFRAN "SL IRIS" 
HQUG K I C O ES:: 
pureza, garantía, color, aroma y ea-
í--- ÍIO tienen rival 
lici \ema C'n íodas las bodegas de pres-
• ' I-os paquetes son de 1. 2. 5 y 10 cen-
JennÜ ^0n la ,T,aroa "El Iris." Depósito: 
l4ftí L ] Monte 3 4 5 C o r r e o , Apartado 
¿¿.A* Agulíú. 
46,J 
de provincias acusan orden y tranqui-
lidad en la celebración de las eleccio-
nes. 
iCOXFERBXCIA 
La "Correspondencia de E s p a ñ a " y 
" E l Imparc ia l" dan cuenta de la con 
ferencia qne con el Ministro de Esta 
do señor García Prieto, ha celebrado 
den Rosendo Fernández delegado de 
la Cámara de Comercio de la Habana 
y de la Unión de Fabritantes de Ta-
baco de la Isla de Cuba, respecto al 
estado de las negociaciones para con 
certar un tratado de Comercio entre 
Cuba y España. 
Las noticias que abraza dicha confe-
rencia son comentadas favorable-
mente. 
SUMISION 
Dicen de Alhucemas que se ha so-
metido á España, jurando fidelidad 
ante las autoridades militares, la t r i -
bu denominada Adjdiz, única que se 
manten ía en actitud intransigente. 
Los meros han hecho grandes de-
mostraciones para atestiguar la since-
ridad de su sumisión. 
26-2M 
A l fin llovió y tiene trazas de seguir 
lloviendo. 
Noticia de gran actualidad é impor-
tantísima, tanto ipara la riqueza como 
•para la salud pública. 
Los campos estaban abrasados y el 
ganado se moría de -hambre y de sed; 
y las nubes de polvo producían en las 
poblacicnes gran número de enferme-
dades. 
Y al fin encontró Roostvelt quien 
saliera al encuentro de sus enormes 
reclamos electorales. 
.Berlín, Mayo 8.—El emperador ha 
decidido aceptar las indicaciones he-
chas por Mr . Roosevelt sobre sus pla-
nes para su visita á Alemania y ha no-
tificado al Embajador H i l l , de los Es-
tados Unidos, que no acudi rá á reci-
bir al ex-Presidente á la estación y 
que no podrá recibirle como huésped 
en el castillo de Berlín. 
Lo más grave, no es que el Kaiser 
A LAS DAMAS 
Genoveva Meneses, participa á su nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mejor surtido para la confección de som-
breros de la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
CUBA 19, ENTRE 
O'REILLT T EMPEDRADO 
C 1135 26t-14A 
DR. mimmni iu o 
C A T E D R A T I C O DJB L A U K I T S X I S S D A B 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
loa diaa excepto los domingog. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1258 1-My. 
AGUA MiRIERAL 
W H I T E R O C K 
Remedio eücuz para los males 
del estómago. 
I E1 aí?ua de W H I T E R O C K es la mejor. L a más eficaz. L a más solicitada. ——P—•BBBaMBWUMHIHLI'MB 
C 777 
no reciba al .gran cazador de bombos 
•i.i lo hospede en su castillo, sino que 
denuncia el sistema que tan buen re-
sultado le venía dando al ex-presiden-
:G americano, -de hacer ''indicaciones 
sebre sus planes" al dirigirse á los 
países que visita. 
Esta vez Lonhegrin derrotó á Buf-
falo B i l l . 
En cambio E l Mundo sin cesar na-
vega por el piélago inmenso Je los 
éxitos, 
. Hoy, después de' contarnos unas 
anécdotas muy interesantes de Mira-
beau (filosofía de la historia), de 
Fre i ré de Andrade (nostalgia modera-
da), y de Gener (recuerdos ínt imos), 
nos da la noticia, reservadísima, por 
supuesto, de una conferencia; muy se-
creta, celebrada entre el Secretario de 
Estado—diplomacia pura—y varios 
prohombres del partido conservador. 
¿Qué pasó en esa conferencia casi 
diplomática? 
¿Qué resuitados tendrá para este 
país tan rico como desventurado? 
Según E l Mundo ninguno, porque 
el Gobierno no debe consultar con las 
-oposiciones n i pedirles consejos para 
resolver los arduos problemas. 
Y caso de que consulte y se los pida, 
decimos nosotros, la discreción más 
rudimentaria aconseja el silencio. 
Sólo los discípulos aprovechados de 
Mr. Roosevelt acuden á la prensa para 
que describa sus hazañas antes :1c ha-
berlas realizado. 
Y va de anédocta ya que tenemos 
entre manos al Rey de las mismas: 
Maura, cuando lo de Ferrer, consultó 
con Moret; pero no le dijo á nadie, n i 
á La Epoca siquiera, una palabra. 
F u é necesario que viniera la crisis y 
que Moret, flaco ¿e -memoria, siguiera 
acusando á Maura por lo de Ferrer, 
para que un conservador indignado 
hiciese pública aquella consulta. 





p a r a ' 
Enfermedades Nerviosas, 
Gonvalescencias y Anemia 
Regenera ias Energías 
Musculares, Abre un 
buen Apetito, impide 
las Malas Digestiones, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s i r u s t o r 
Todo el Organismo y 
Engendrador de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos, 
AN6L0-AMERIGAN 
PHARMAGEUTIGAL CO. 
L O N D R E S 
N E W Y O R K P A R I S 
B A T U R R I L L O 
Mi amigu. ol inspirado poeta Fran-
cisco Cobas, debe estar satisfecho. 
Cruces prepara para el dfa 19 su 
liennosa fiesta; fiesta de confraterni-
aad y amor, de piedad y de justicia, 
de honor para la historia de nuestras 
¡ " voluciones y de enaltecimiento para 
nuestra raza, hidalga y valiente. 
E l mismo día en que la. patria ha de 
conmemorar la muerte del más tierno 
y más convencido de los libertadores, 
del revoliK-ion ario sin hiél y «patriota 
sin rencores, José Miartí, se inaugura-
rá ol modesto monumento erigido en 
recuerdo de la sangrienta acción del 
Maítiempo. episodio , entonces tristísi-
mo, ahora motivo de una nueva mani-
festación de reconciliación y olvido y 
de compenetración de factores honra-
dos en la hermosa labor cívica. 
»Se espera que concurran al acto el 
Jefe del Estado, el ilustre Zayas, altos 
funcionarios y populares personajes, y 
la representación oficial de la vieja Es-
paña, y la de la vieja Iglesia, y otros 
muchos importantes elementos sociales. 
Pero aunque no concurrieran tantos 
como deben i r , siempre será la fiesta 
de Cruces nn acto tan hermoso, tan 
elocuente, tan digno de alabanzas, co-
mo aquel comentado por mí en Pági-
nas, de haber dado sepultura en terr i -
torio alemán, de orillas del Rhin, á 
numerosos cadáveres de soldados fran-
ceses, antes diseminados por llanuras 
y desfiladeros, sobre cuya nueva fosa 
pronunció oraciones un Pastor de al-
mas, y entonaron himnos de admira-
ción y de cariño autoridades y t r ibu-
nos. 
• La obra de Cobas, acogida con cari-
ño por todo Cuba, y realizada ya por 
el esfuerzo generoso de nuestro pueblo, 
honra mucho á los dignos compañeros 
ele comité del poeta, y es un nuevo la-
zo entre los dos factores sociales de 
origen caucásico que integran la socie-
dad cubana. Y tan bella resulta y tan 
duradera será, que cuando este tome 
los ya deliufiados caminos, y las inevi-
lahics soluciones políticas vengan, la 
¿fía civilización, el otro amo de latinea 
que vendrá, sólo ha de tener para ella 
respeto y consideraciones hidalgas. P r i -
mero, porque su edneación y su con-
cepto d e r patriotismo le llevan á ad-
mirar el valor y la entereza de los már-
tires; segundo, porque sabrá que á 
ellos, á los soldados españoles mache-
teados y á los revolucionarios cubanos 
atravesados por las bayonetas, será de-
bida la nueva situación y el nuevo do-
minio. Por la evolución, por el acuerdo 
entre ambos pueblos, por caminos de 
paz y mutuas concesiones, hubiera de-
plorado siglos el ya simplificado pro-
blema. 
Costa Rica, la ilustrada y progre-
sista nación hermana, gime bajo la ac-
ción devastadora de horrible terremo-
to. Se cuentan por centenares las víc-
í imas y por decenas de millares de du-
ros las pérdidas materiales. 
Pueblo pacífico, ordenado, trabaja-
dor, el más culto y ordenado de Cen-
tro-América ¡cuan poco merecía la tre-
menda desgracia, qne todos los corazo-
nes buenos hondamente compadecen! 
Repetía, yo el otro d ía las predic-
ciones de terremotos del joven Soler, 
para esta primera quincena de Mayo. 
Verdad que no hablaba él de Centro-
América, sino que para Xorte-Amériea 
los anunciaba. 
Ojalá fallen sus pronósticos: cpie si 




También sufre la gloriosa nación in-
glesa por la muerte inesperada de su 
ilustre soberano el Rey Eduardo; mo-
narca queridísimo de su pueblo y res-
petado en todo el mundo culto. 
En los miles de artículos necrológi-
cos publicados después cfél terrible su-
ceso, en vano buscará el lector una acu-
sación contra la conducta del Rey, n i 
una frase que revele placer por su fin. 
E l rey galante, el rey caballero, el rey 
liberal, el rey ilustrado: todos los bió-
grafos dicen. 
Sin negar que tales condiciones tu -
viera el difunto soberano ¿es que real-
mente u n sentimiento universal de ad-
miración á excepcionales méritos, pal-
pita en esas manifestaciones de dolor? 
¿ Xo será parte importante en ellas, al-
go independiente de las buenas obras 
de Eduardo V I I ? 
Yo creo -que s í ; que todo rey inglés 
de estos tiempos, ha de ser nn demó-
crata, ilustrado, generoso; que Jorge, 
su hijo y sucesor, será lo mismo qne 
fué Eduardo, como este no fué más 
amado que la anciana Victoria, falle-
cida en plena senectud y llorada por 
su pueblo. 
Muera un Presidente de nuestra Re-
pública, tan ilustrado como Luz Caba-
llero, tan valiente como Maceo, tan de-
iicado como Martí y tan pródigo como 
Arguilera. y en los artículos necrológi-
cos resaltará la queja, el agravio, la 
alusión sangrienta y hasta, el epíteto 
insultador. De Palma se dicen horro-
res todavía; de Gómez se d i rán mons-
truosidades. 
¿Qué es ello? La diferente educa-
ción cívica, la distinta organización so-
cial, el muy otro concepto del poder 
en los de arriba y del patriotismo en 
los de abajo. Un rey no puede ser t i -
rano en Inglaterra: los ciudadanos no 
lo consentirían. Xo puede dilapidar el 
ero de la nación: el Parlamento no lo 
permitirá. Xo puede atropellar n ingún 
derecho, porque las leyes y las costum-
bre los garantizan todos, y el rey ha do 
ser el primero en respetarlos. 
No es cosa de monarquía ni de re-
pública: es cuestión de educación po-
pular y de solidez de las buenas insti-
tuciones nacionales. 
Envidiemos, con santa envidia, ins-
tituciones y hábitos cívicos de esos 
pueblos, cuyas soberanos mueren ben-
decidos y glorificados., simplemente 
porque respetan la libertad y aman el 
bieiíestar de sus paisanos. 
JOAQUIN X. ARAMBURTT. " I 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
(Con el fallecimiento inesperado deí 
Rey Eduardo de Inglaterra, ha per-
dido Mr . Roosevelt la oportunidad de 
cerrar su comedia política con una 
apoteosis digna de su autor y pro-» 
tagonista. 
Be otro modo, el Bismark americano, 
" e l gran cancilier de aeero," hubiera 
conferenciado con el Rey de Inglaterra; 
y hubiese repetido, al salir, las mismas 
palabras que dijo después de su con-
ferencia con el Rey Hakon de Xorue-
ga. "Es muy simpático este mocarca; 
gusta de halblar con las personas inte-
ligentes," 
E l pobre, como no tiene quien lo 
alabe, se coloca de vez en cuando su 
correspondiente bombito, y luego, en1 
fuerza de repetirlo la prensa, se lo 
olvida que es él quien está ha'Mando 
y cree de buena fe que se lo dicen coa 
toda la expontaneidad á que se ha 
(hecho acreedor el homlbre célebre que 
con sus discursos ha resuelto el pro-
blema contra el insomnio. 
(Por algo le recomendaron los gale-
nos de Xoruega un prolongado si-
lencio. 
ProbaMcmentex no irá á Ingla-
terra. Y aun dado caso que vaya, 
el duelo oficial no le pe rmi t i r á 
alardes de oratoria y esto l ibrará al 
buen pueblo inglés de la dosis de 
aburrimie/nto a"que pudiera obligarlo 
la cortesía: pero nadie qui tará á Mr. 
'Roosevelt la oportunidad de alter-
nar con tantos príncipes y monarcas 
como han de reunirse en 'Londres y si 
el fallecimiento de Eduardo V I I le 
priva de una apoteosis digna de su 
obra, en cambio tendrá, otra que no 
por inesperada dejará de superar á 
la que él mismo se preparó. 
E l Rey Hakon de Xoruega, Guiller-
mo I I , Alfonso de Borbón, Manuel do 
iBraganza, las'Reinas Alejandra de I n -
glaterra, Victoria de 'España. Maud 
de Xoruega; príncipes y soberanos de 
casi todos los Estados europeos y las 
infinitas Embajadas que han de re-
presentar á los monarcas ausentes, se. 
ffk ét Cif tteotes Fernández y Ca. 
r r r 1315 1-My, 
^ - B M DROGUERIAS T BOTICAS 
Smulsión Creosotada 
mwmmmmmm D E H A B E L L . 
• 
W a t s o n L a i d l a w 1 C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
• • i ^ Ingeniero residente 
R . d e O y a r z á b a l S m i í h 
Representante 
V í c t o r G. M e n d o z a 
• A m a r g u r a n ú m . 2 3 , T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
C1343 # -My 1 
D I A I t l O D E L A WAlOTJt—"BíEcífe 1* far?í«.—Mayo 9 3e 1910. 
r i u en el eercnnonial fún«ft>re del rey 
de Inglaterra, satéli tes vistosos del 
planeta americano, diel gran Boose-
velt, sin cuya presencia en semejante 
ceremonia, fa l tar ía la luz. la vida y 
la grandiosidad que atesora el astro 
sol que durante varios años iluminó el 
estrellado cielo de Yaniquilandia. 
Lo que dirón sus paisanos cuando 
lean la prensa y vean al cazador de 
leones reproducido en periódicos y 
revistas entre príncipes y monarcas. 
"Este y sólo éste, es el indicado para 
representar al pueblo aimericano." 
(Lo qué diná Mr. Roosevelt después 
de un eplogo de viaje que j amás pu-
do s o ñ a r : " L o que raibiará mi buen 
amigo el obeso Taft y el agujero que 
le estoy abriendo á los futuros candi-
datos k la presidencia de los Esta-
dos Unidos." 
(Forzoso es reconocer que hay coro-
neles con su«rte, aunque tengan la 
•marría de los discursos y reciban tan 
tremenda boutade «diplomática como la 
q^ie le ha propinado el Kaiser alemán. 
«s una delicia cuando se goza de bue-
na salud; miles de personas hay que 
son desgraciadas y su vida es una car-
ga pesada por causa de que tienen su 
estómago en mal estado, pudiendo con-
seguir su felicidad tomando^ las 
Obleas digestivas del licenciado Mar t í . 
Se trata de un específico maravillo-
sa y de resultados sorprendentes. 
La Colonia Española 
de Gieníuegos 
Dice nuestro aprcciable colega " L a 
Cerrespondencia," de Cienfuegos: 
r£La proyectada capilla del Sanato-
r io de la Colonia Española ha recibi-
do otro poderoso empellón. 
E l Excmo. Sr. D. Patricio Casta-
fío, entusiasta vizcaíno y más entu-
siasta español, ha acogido el noble 
proyecto con el calor y tesón con que 
él sabe acoger todo lo hermoso, patr ió-
tico y tradicional. 
E n una junta de la Directiva cele-
brada en el Casino, d i jo que había 
que construir la capilla decidida y 
prontamente. 
Asintieron todos los allí presentes, 
sin un segundo de duda. Concedie-
ron al Presidente señor Castaño un 
amplio veto de oonfianza para todo lo 
referente á, los trabajes de la futura 
capilla hasta su terminación y acor-
daron nombrar una comisión com-
puesta del mismo Presidente y de los 
señores don Laureano Fal la "Gutiérrez, 
don Torcnato Ruiloba y don Acisclo 
del Valle para auxiliar, en represen-
tación de la Colonia, la obra merito-
ria y valiosa de las generosas damas 
que han iniciado y han de completar 
la suscripción con que se ha de levan-
tar el piadoso edificio. 
Un testimonio más del espíri tu em-
prendedor y decidido de Ta Colonia 
de Cienfuegos y del alma hermosa y 
resuelta de sus damas." 
Adelante. 
I N S T A N T A N E A 
E l DIARIO DE LA MAHIKA ha publicado 
el acto heroico realizado en Melilla por 
una humilde doncella, perteneciente á 
la familia santa, que por amor á Dios 
y á los pobres ofrece en holocausto has-
ta su propia vida. 
E l caso es el siguiente: 
Halliábase enfermo en el Hospital 
del Buen Acuerdo un pobre soldado. 
Padecía úlceras en el pie izquierdo. 
Los médicos determinaron practicar el 
injerto de piel. Era, pues, nectóario, 
que alguien se prestara á que le extra-
jeran la cantidad correspondiente. 
Apareció la heroína: la hermana 
Sor Petra ofreció á los cirujanos su 
pie izquierdo. De él—dice un perió-
dico—tomaron los operadores dos t i -
ras de piel, que eran poco más tarde 
aplicadas al enfermo. 
¡ Qué abnegación! 
Este rasgo de caridad, que no ha 
sido el único en la historia, demuestra 
el poder del amor cristiano, capaz de 
todos los sacrificios. 
¡Bendi ta Religión que inspira accio 
nes tan sublimes I 
j . V I E R A . 
F i e n » © u s t e d , Joven, que tO' 
m a n d o c e r v e z a de L A . T B O P I * 
C A L l l e g a r á a v ie io . 
C O M P L A C I D O 
, Matanzas, Mayo 1910. 
Señor .Director, del. DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Respetable señor : 
Habiendo recibido la presidencia de 
este "Ateneo" una carta que á nom-
bre del rector dirige un alumno del 
colegio " M a r í a H i l f . " recientemente 
quemado en Suiza, suceso que por ha-
berse publicado en los periódicos co-
noce la sociedad cubana, en la que 
solicitó se inicie una suscripción po-
pular con objeto de recabar fondos 
para su reconstrucción, rogamos á us-
ted se sirva publicar la presente jun-
tamente con dicha carta que dice: 
Señor Luis Novo. 
Presidente del "Ateneo Estudian-
t i l . " 
Matanzas. 
Querido amigo: 
Como sé h a b r á n enterado por la 
prensa, hace ho}' una semana que 
nuestro colegio, el hermoso " M a r í a 
H i l f " ne es más que un montón in -
forme de escombros. Del majestuoso 
y gallardo edificio sólo quedan en pie 
las paredes que amenazan ruina. 
¡ Triste noche la del 3! Parece un 
sueño, una cruel pesadilla, y es ¡ hay! 
punzadora realidad que desgarra el 
alma y anonada el espíritu, sumiéndo-
le en el mar sin fondo de un dolor 
inenarrable, infinito. 
Ha sido un siniestro, una magna 
catástrofe para la Suiza Católica, y 
para Schuyz un golpe de muerte. ¿Y 
qué decirte de su historia? ¿Qué de 
los millones de jóvenes católicos que 
en sus aulas recibieron una sólida y 
cristiana educación? 
No puedo seguir enumerando los 
méritos del " M a r í a H i l f ; " la emoción 
más honda em/barga mi ánimo y el 
cuerpo me pide reposo. Acaban de 
dar las doce en el reloj de la vecina 
Parroquial; quizás soy el único sér 
viviente que vela en toda la aldea. 
Pero el sueño no viene á cerrar mis 
p á r p a d o s ; la t rág ica visión del ho-
rrible incendio puede más que la enor-
me fatiga, y esta es la octava noche 
que pasaré sin dormir. He creído vol-
verme loco; tal fué la impresión que 
me produjo la desgracia, que aun llo-
ran mis ojos con abundantes lágri-
mas. 
*Al día siguiente del fuego se inició 
en casi todas las partes de Suiza sus-
cripción que encabezaron los Obispos 
para reconstruir al " M a r í a H i l f . " 
Salientes personalidades del mun-
Ido europeo han enviado ya impor-
j tantes donativos ó están en vías de 
I hacerlo. 
En una palabra: la destrucción del 
"Mar ía i H i l f " es considerada tointo 
en los más altos círculos como en las 
más bajas esferas de la Nación, co-
mo infortunio que afecta á los cató-
licos. 
Ahora que me toca en nombre del 
rector, dirigirme 4 t í como Presidente 
del "Ateneo Es tud ian t i l " del Insti-
tuto de Matanzas, la súplica que hoy 
está en los labios de todos los que 
amamos al " M a r í a H i l f , " y anhela-
mos que vuelva á resurgir lleno de 
vida y esperanzas de entre lasi ceni-
zas, como el " F é n i x . " 
Dinero, amigo mío, dinero necesita-
mos. Cuba es un país esencialmente 
católico, y no oirá sin conmoverse el 
grito de congoja y angustia con que se 
invoca el auxilio de todos los que con-
fiesen la Religión del Crucificado. E l 
colegio " M a r í a H i l f . " el cual celebró 
en 1907 el quincuagésimo aniversario 
de su fundación. 
Inicia si te es posible una suscrip-
ción enitre la sociedad cubana, que la 
Iglesia de Cristo lo ayudará mucho, 
y Dios premiará como se debe su 
amor y largueza á la causa del bien. 
Si logras recolectar algo—lo cual 
espero—mándalo con su mensaje y la 
relación de donantes á 
Dr . León Oomucorujinger. 
Colegio " M a r í a H i l f . " 
Shnyz, Suiza. 
Adiós, querido amigo, recibe un 
fuerte abrazo de su siempre amigo, 
Juan Fonseca Mari imz. 
Toda persona que desee contribuir 
para dicha obra, podrá dirigirse á la 
Presidencia, Secre ta r ía y Tesorería 
del "Ateneo Estudiant i l , " Maceo 67, 
Contrera 110 y Milanés. 




Horacw A. Mariínez, 
Secretario. 
Nota.—Se ruega la reproducción en 
los periódicos de la Isla. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy prorrto,usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas l»s Drornerlas. 
Hat* *• ntU pmrm e»>»n— 7 
bMfea, neffro o cmntmuo. 
TTncio eeat. BO. 
HALBS. —SSTSBILEDAD. — TR. 
KHUBO.— a c r i u a Y HBBNIAB O 
QÜEBRADÜJUJL 
GoasaHa» d» 11 ¿ 1 y ¿« I i 6L 
49 HABANA «I 
1333 1-My. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
£7" Cksbrla es na gubstittrto inefeotlvo de! Elíxir Pareĵ rico, Cordblet f 
Jarabes Calsaates. De futió agradable. No coatleae Opte, Morfina, al nlafaaa etra substaada 
aarcética. Deitroye tea Uaibrices y quita te Fiebre. Cara te Diarrea y Cdfico ventoso. Aüvte 
las Dolores de te Deatictea y cara !a Constípaclóo. Retuteríza el Estóroajo y los Intestinos, y 
pradnee aa sueño natural y saludable. Es te Panacea de los Nl£os y ei Amífo de tes Madres. 
JsOB N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h a r 
m u a m s m m m B B m m w m w m m 
N U E S T R O C A F E N O T I E N E R I V A L 
E s siempre aromático y completamente puro. Todas nuestras mer-
cancías son de primera de primera y sus precios los más bajos de plaza. 
Fxístencia constante de víveres, vinos y licores finos, y conservas de 
todas clases. 
Pidan nuestras exquisitas peras de jardín, conservadas, y nuestro rico 
C H A C O L I , blanco y tinto. 
" E l P r o p s o íe l País" , fle B u s t o y 
c 1327 
78, G A L I A X O 78 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . C 4C4t alt 13-28A 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
San Dieg-o de los Baños. Mayo 9. 
á las 8 y 30 a. m. 
A I D I A R I O DE L A M A R I N A 
Abundantemente llovió anoche. Nó-
tase alegr ía en los campos y los agri-
cultores dispónense reg-ocijadamente á 
preparar las siembras de maíz. 
A causa de la tremenda seca sufri-
da han muerto muchos animales en 
los potreros. 
También hay blandura en el tabaco 
para hacer pilones. 
E l Coresponsal. 
Hoyo Colorado, Mayo 9, 
á las 8 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde las once de la noche llueve 
fuertemente en el término. Los agri-
cultores muéstranse regocijados pues 
así pod rán comenzar sus trabajos. 
E l Corresponsal. 
San Antonio de los Baños, Mayo 9. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde la una de la madrugada llue-
ve incesantemente en todo el término, 
con alegría de los vegueres. La blan-
dura del tabaco es mucha y pronto da-
r á n trabajo las escogidas, donde en-
con t r a rán ocupación muchos obreros. 
Martínez, Corresponsal. 
D E N U E V A Y O R K 
Señores Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía. 
Habana. 
Grave conflicto familia. Pastillas 
chocolate lácteo gustaron mucho y de-
saparecieron como por magia. Sofoqué 
rebelión con el exquisito tipo francés 
de la estrella y aplaqué los ánimos 
con las galleticas malvert que tanto 
gustan en este mercado. 
Urge pronto envío. 
Carnegie. 
E l C o m e t a 
Ya mucha gente se levante temprano 
X'ara ver el comete Halley, que está 
hermoso como nunca. 
La visibilidad de la cola va en au-
mento cada día. Ayer domingo presen-
taba una longitud poco menos que co-
mo el largo del cuadrilátero del Pe-
góse. Calculé unos 16 grados de arco 
coleste, y me propuse medir su longi-
tud aproximada. 
Esto es relativamente fácil, sabiendo 
la distancia á que está de nosotros el 
cometa. Para ello no liar más que mul-
tiplicar dicha distancia por el seno d^l 
arco mencionado. La distancia era 75 
millones de kilómetros, el seno de 16 
grados es 0?275. Multiplicando este nú-
mero 0'275 por 75 millones, resulte de 
20 millones y medio de kilómetros el 
largo de la cola. 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
Dolor de 
Garganta 
Pulmonía JREV DEL DOLO^J 
AIWIo IntianlinM 
De renta en todu 
' MINARD'S LINIMENT MFG. C(X **" 
South Framingham, Mata.. E . U. A . 
De venta en la Farmacia del Dr. M% 
nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
Z A P A T E R O S 
• Se solicitan que sean buenos opera-
rios para calzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios, "Bazan I n g l é s , " 
Industria 124. 
C. 1235 A. 30. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento Mpecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rAplda Con-
eulta» de 12 4 3. — Teléfono 864, 
I J V Z M U E R O 40 
1253 1-My. 
Con un poco más, alcanzará la Tierra 
el 18 de Mayo. ' 
L a cola del cometa Halley se ha de 
ver más larga estos días hasta el 4.0 
del actual. A part i r de esta fecha, i rá 
diímúnuyendo porque su proyección se 
inclinará rápidamente hacia la Tie-
rra. 
Ayer á las cuatro en la región del 
cielo donde se halla el cometa, vimos 
cruzar una estrella errática muy bri-
linnto. 
Hoy no se ha podido ver el cometa, 




Un estreno teatral 
T a tenemos un dramaturgro. ARÍ lo ha 
demostrado anoche el joven escritor Joírá 
Wen Maury, con el estreno do su drama 
"Los Magnánimos." puesto en la escena 
del teatro principal do Marianao. Carez-
co do erudición para hacer una crítica de 
la obra, pero tampoco soy tan basto pa-
ra dejar de comprender lo que los dem&s 
dicen y lo que de notable en ella halló el 
público con sus frenéticos aplausos y con 
sus vivas al joven autor, en quien vió una 
esperanza lisonjera do nuestra patria. 
Este drama es un drama cubano que pre-
senta nuestras costumbres, dignificándo-
las, y hace alarde del refinamiento y cul-
tura de nuestra sociedad. E l lenguaje her-
moso en que está escrito el drama, lo in-
genioso del tema, el modo como está traí-
do, los movimientos escénicos y el fondo 
moral y hermoso que ostenta "Los Magná-
nimos," evidencian que Wen Maury ha de 
ser una estrella de primera magnitud del 
cielo de nuestro teatro cubano. 
De una manera hermosa ha Iniciado es-
te autor el primer paso dado á la crea-
ción do nuestro teatro propio, y con no me-
nos hermosas pruebas de entusiasmo ha 
correspondido el pdbllco que acudió al tea-
tro que no podía dar cabida á la muche-
dumbre. 
No hubo en Marianao quien no fuera al 
teatro anoche á presenciar la obra de Wen, 
á quien hicieron salir á la escena repeti-
das veces llenos de fervor y admiración. 
Hemos triunfado. Y es lástima que las 
obras de Maury nó se lleven á la escena 
de los teatros habaneros. 
UN ESPECTADOR. 
Rosal es, 
O R I E I N T b 
PIINAR D C b R I O 
(Por twléjrafo) 
Guanajay, Mayo 9, 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Anoche suicidóse apareciendo ahor-
cado en su casa, Juan Prado, condue-
ño del establecimiento de víveres " L a 
Llave ." 
Desde la una de la madrugada de 
hoy llueve copiosamente, tras larga y 
penosa sequía. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
Mayo 6. 
Hoy han empezado las excavaciones pa-
ra los cimientos del bonito edificio que 
eregirá en esta ciudad la institución "Ban-
co Nacional de Cuba." 
Las obras se acometerán con gran ra-
pidez, y los cardenenses tendremos con esc 
edificio un embellecimiento más en nues-
tra ciudad, al par que el primer Banco con 
casa propia. 
Durante t15 noches consecutivas y con 
bastante público, ha estado actuando en 
el teatro "Otero," el célebre translormls-
ta Manolo de la Presa, cuyas representa-
Guantánamo, Mavo a 
á las 10 y 45 a. mf 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Acabo de ratificar ante el Jue2 A 
instrucción mi telegrama publicado i 
d ía 30 de A b r i l en el DIARIO. Han s 
do llamados á declarar todos los qnl 
tomaron parte en la Asamblea de Ve" 
teranos é hicieron uso de la palabra 
confirmando en todas sus partes lo di' 
cho por Oalderín. 
Estapé. 
CUARENTA ANOS 
L A B O R 
'Ayer, ocho de Mayo, mam") una f¿ 
cha en nuestro mundo comercial v ^ 
los nogocios. Hace cuarenta aiWqn.j 
a'brió sus puertas al público de m* 
capital la favorecida casa ''La Filo, 
sof ía , " la popular tienda de Neptuno 
y San Nicolás. 
Seguir paso á paso la larga serie da 
triunfos de " L a Filosofía." es taroa 
casi imposible. En arraigo creciente 
de día en día ha ido osa casa en me-
dio de la creciente competencia que 
parece envolverlo todo. 
Casa importadora á la ve/ que tientij 
preferida por las damas elegantes, los 
actuales dueños de la " L u Filosofía'' 
pueden estar orgullosos, pero no PS 
así. muy por el contrario, los señores 
Lizama. Díaz y Compañía creen que 
todavía han hecho poco por el pue-
blo do K Habana, que en ninguiu 
té'poca les ha negado su protección, y 
hoV lo mismo que en las épocas pri-
meras de su casa, no han tenido más 
que un lema: "Todo por el público I 
para el púb l i co . " <{La Filosofía" os 
algo así como una casa propia de las 
fam'i'ldas cubanas, y por eso nunca se 
le echo en olvido. 
Hoy. que hace cuarenta años aW 
sus puertas por primera vez. nos ciHn-
placemos en felicitar á sus dueños por 
los éxiitos de la casa, éxitos que nos 
parecen justos v merecidos. 
1399 
E L C A T A o 
¿Conoce usted enfermedad más desaseada y molesta que el catarro? Lo 
peor del caso es e). poquísimo que generalmente se le hace, y que á conse-
cuencia de este descuido rebosan de gente los cementerios. En naturale-
zas alimentadas por sangre pura y vigorosa no tiene razón de ser el catarro; 
pero una vez declarado, no se cura á sí mismo, aunque á veces así lo parez-
ca. Lo que en tales casos sucede es que re retira y espera su oportnnkiad 
para reaparecer de peor manera que antes, siendo así como generalmen-
te originan las pleuresías, las pulmonías, las bronquitis y la tisis; y la nía* 
ñera en que muchos procuran quitárselo, " t r incando" de lo fuerte ó ab-
sorbiendo sales, aceites ó otros menjurjes por las narices, resulta peor y 
más engorroso que la mismo enfermedad. Empero, si á los primeros sín-
tomas se le sale al encuentro con las 
PASTILLAS RESTAURADORAS D E L 
" D R . " P R A N K L I N , MARCA VELCAS, 
el catarro quedará deshecho en seguida y la afección no pasará á mayo-
res. Sólo en constituciones anémicas prosperan los catarros y donde * 
t án las Pastillas Restauradoras del Dr . Franklin, marca Velcas, no W 
anemia posible. 
a M j e r o s Espléndido y vanado surtido de efectos para viaje, lia recibido 
L A GRANADA 
L J 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
£ 1 s u r t i d o m á s compteto y e legante que se h a visto h a s t a el d i a , á prec ios m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a » y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve c o n c a p r i c h o s o s m o n o r j r a i n n s . 
OBISPO 35. & a m b ¿ a y ffiouza, TELEFONO 675. 
1335 1-My. 
Baúles americanof» con remaclics do metal, para bodeíra y camarote, de .'10 á 44 pulírada*. 
desdo * £í-30 á $/>,'?-O0. B a ú l e s - e s c a p a r a t e s en los que no se arruga la ropa. Baúles de mii«l>r0 
y suela, en varias formas y tamafíos. 
Maletas fuelle, alemanas, franoesas y americanas, desde $ 21-20 á $ 47-10. 
Maletas aplastadas, desde $1-50 á $.31-80. 
Precios sin Competencia. U RRANiM, I . - J . \ 
c 1368 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E l A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
BOMBAS Y MOTORÉS E Í E C T I C ^ 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , l u s t a l a c i o n c s e l e ( " 
t r i c a s de l u z y fuerza. A b a n k o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ 
\ 
ciones le han valido de nuest 
constantcB ovaciones. Hoy a ro Wbü-
Parque 'Monte-Cario." con lKUaC, * «n * 
tlstico y monetario que en "Otero í̂ 0 ^ 
Tamblín se ve muy favorecido t 
noches el salón "Modernista" Y*̂ ** ;a 
exhibe un variado repertorio do ^ b 
Película 
E l "Parque Palatino" es muv f 
por nuestra elefante y bella" Bon'^ldt) 
sus funciones son casi siemnrA u e<3&d » 3 
pletos. V e ,,*n08 c6niy 
Sagrua la Grande, Mayo o 
. . . . á las 8 a. m 
A l DIARIO D E L A MARINA 
En la madrugada de hoy ha f i , 
cido el honrado y antiguo vecinif 
esta vi l la don José Diaz Velard ^ 
Franceschi, á quien adornaban las 2 
excelentes prendas personales, si ^ 
mi muerte muy sentida. 
1230 
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L. C—'Desea usted le explique en 
esta sección .cómo s€ extraen la raíz 
cuadrada y la raiz eiibica de un núme-
ro. Esto lo puede usted ver en algrún 
l ibro de ari tmética, que puede couse-
.guirse fácilmeute. De ¡no ser así. nos 
domaríamos la molestia de explicarlo. 
William C.—Para ser postulado pa-
ñi el oa<T.go de concejal es indispensa* 
Jole 'haber cumplido la edad de 21 años. 
Un compañero. — TA domicilio de 
MT. AndrcvV Oaruegie es 5 W. 51 St., 
New York City. . 
Un dispéptico.—Xo conozco esas 
obleas. Mire á ver si están en la sec-
ción de ianuneios. 
J . R. y Varios.—La ley del cierre 
•aprobada 'por el Presidento de la Re-
pública, la public-amos haco días y 
solveremos á. publicarla cuando se fa-
lle lo del recurso de inconstUnciónali-
cad. 
El artículo 2o. de dicha ley dice que 
sé exceptúan del cierre forzoso los ho-
teles, restaurants. cafés, éstiableci-
mientos de espectáculos públicos, kios-
cos de tabacos y cisrarros, talleres y 
oficinas de periódicos y las industrias 
en que, por su índole, sea preciso el 
tra.bajo continuo, previa determina-
ción de los respectivos Ayuntamien-
los en cada caso. 
Este últ imo inciso puede compren-
der las bodegas, panaderías y iba.rbe-
rías. si lo tiene á bien el Ayunta-
oniento. 
J . V.—Desea sa'ber dónde nació el 
general Pintos, muerto heroicamente 
en la guerra de Melil la. 
Un suscriptor.—Una cabal ler ía de 
tierra es equivalente á 13 'hectáreas, 
42 áreas y 2 centiareas, ó sea 134,202 
¡nitros cuadrados, ó sea un cuadro de 
üe r r a que tenga 366 metros por 'ban-
da. 
L'na legua cubana tiene 4.240 mié-
tros, según el profesor don José Ma-
ría de la Torre. 
J . do O. y V.—Se qupja usted como 
socio del Centro de Dependientes, de 
qr.o en el salón de lectura de dicha so-
ciedad no hay periódicos católieos, y 
ene la mayor parte de los cine por allí 
¿e ven son periódicos republicanos, so-
cialistas y anarquistas. . 
4* En España se publican " E l Univer-
so." " E l Correo E s p a ñ o l , " " L a Hor-
miga de Oro ," " L a Semana C a t ó l i c a " 
y la gran revista "Razón y Fe , " rel i-
giosa, literaria y científica, que no la 
supera ninguna otra en España ni en 
el extranjero. 
Es lástima que ninguno de estos pe-
riódicos se vean en el Centra de De-
pendientes. 
Margot.—(Mal gracias por su carta. 
Estoy ya cansado de ha'blar sobre el 
remeta Halley. Además, todos los pe-
riódicos de la Habana y del mundo 
han publicado muchos y muy intere-
santes art ículos referentes a l cometa. 
Ahora sólo creo del caso decirle que 
el de Halley se verá cada día más 
grande y más hermoso, por la maña-
na, hasta el 15 ó 16 de Mayo. En los 
plrededores del 18 será invisi'ble, por-
que se proyectará muy cerca del Sol ; 
y después de esta úl t ima fecha. %Há 
]X)r el 20, se verá magnífieo y sober-
bio sobre el Occidente, al obscurecer, 
y después á boxea más altas de la no-
che,-durante el mes de Junio. Lo del 
cataclismo es una tontería . No erea en 
eso. 
La estrella grande que luce en mitad 
del cielo desde prinm noche, es el pla-
neta J ú p i t e r ; la que se ve en Occiden-
te es Sirio. 
Siga usted tan 'bella y tan estudio-
sa., gentil 'Margot. 
M i pobre ofrenda 
A Salvador Rueda. 
En esta tierra cuyos hijos saben 
honrar las glorias de su noble estirpe, 
te quieren, por hispano, 
te cantan, por insigne. 
A todos llega, como ritmo ignoto, 
de tu arpa egregia la sonora urdimbre, 
y aprisionados en su malla quedan 
ios corazones que tu vuelo siguen. 
To que he soñado, como tú, despierto 
con esos mundos que quizá no existen, 
con esa aurora que no llega nunca 
porque hay tinieblas que jamás se extin-
guen; 
Quiero ofrecerte mi amistad, y quiero 
que entre las joyas que mejor estimes 
viva este ramo de silvestres flores, 
como el poeta que lo manda, humilde. 
Y así que tornes á tus patrios lares, 
cuando el enjambre del recuerdo agites 
para verter en la radiante estrofa 
la miel que, blanco, su panal te brinde; 
Pídele al cielo—que también tus cantos 
como el efluvio del amor recibe—, 
sea en mi patria, como en tí es el genio, 
cierto el orgullo de llamarse libre. 
Alberto Molina. 
Abril de 1910. 
EN LAJfERCED 
E n honor de Nuestra Señora de los 
Desamparados 
Celebróse ayer domingo en la igle-
sia de la Merced la solemne fiesta or-
ganizada por la Ilustre Archicofradía 
de Desamparados en honor de su Pa-
trona. E l templo ricamente adorna-
do y en el centro del suntuoso altar 
mayor entre mult i tud de flores y luces 
eléctricas se destacaba el magnífico 
cuadro al óleo, propiedad de la Archi-
cofradía, con la imagen de la Patrona 
de los Bomberos de la Habana. 
E l elocuente orador sagrado, Rev. 
P. Enrique Ortiz. Canónigo Doctoral 
de la Santa Iglesia Catedral, tuvo á 
su cargo el sermón de esta festividad. 
La concurrencia numerosísima, mu3r 
principalmente de hermanas de la A r -
chicofradía, y también muy nutrida 
representación de hermanos á cuyo 
frente se encontraba el distinguido y 
culto señor Marqués de Esteban, Yice-
presideute de la Archicofradía. 
A la terminación se verificó la r i fa 
de una máquina de coser que no fué 
reclamada en el mes de Noviembre. E l 
número 114 resultó agraciado. De mo-
do que el Hermano que posea esto nú-
mero puede reclamar la mfáquina pa-
ra una persona necesitada, en la mo-
rada de la señora María Menéndez de 
Bonafonte, Camarera Mayor, calle de 
Bernaza número 46. 
Ser elegante, no es tan fácil como parece. 
Muchas personas presumen de elegantes y sin embargo ante un conjunto de te-
las, rigurosamente nuevas y originales, hacen un mohín de incertidumbre y optan 
por elegir la que todo el mundo lleva; la que le han visto á zutanita, á mengani-
ta y á esperencejita, cayendo de bruces en la eterna vulgaridad. 
Perdonadnos, queridas lectoras, pero vosotras que en materia de gustos tenéis 
el vuestro propio, convendréis con nosotros en que no puede aspirar al dictado de 
elegante quien carezca de tan indispensable requisito. Elejid de entre lo nuevo lo 
que más convenga con vuestro particular gusto, adoptando el color que mejor siente 
á vuestro tipo y la forma de vestido que más os favorezca. Pero tened vuestro 
sello propio y huid siempre de la vulgaridad. 
Si al elegir las telas para vuestros trajes de. verano os halláis perplejas, acu-
did á nosotros y os mostraremos io más nuevo y io más elegante en telas y adornos 
de fantasía. 
EN " L A TROPICAL" 
Satisfecha debe sentirse la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro As-
turiano por el envidiable éxito de su 
j i r a de ayer, j i r a de las más deliciosas 
á que hemos asistido nosotros en aque-
llos pintorescos y bellos jardines de 
" L a Tropical ," que son una invita-
ción permanente á la expansión, al 
regocijo, al e n s u e ñ o . . . 
Concurrieron á la campestre fiesta 
damas muy lindas, elegantes y gracio-
sas, entre las que recordamos á las se-
ñori tas América y Teresa Pallí , Ma-
ría Rusvert, Herminia y Ernestina 
Seco, Conchita Rodríguez, María 
Sánchez, Elisa del Valle, Estelita 
Pichardo y tantas más que r ival i -
zaban ventajosamente con la her-
mosura de aquellos espléndidos, 
incomparables parajes donde " L a 
Tropica l" se hiergue como un castillo 
de los modernos tiempos. 
También estaban allí las señoras de 
Víctor Echevarr ía y de Pepín Alon-
so, Vicesecretario del Centro astur, y 
un número considerable de respeta-
bles damas, euyos nombres nos es im-
posible recordar ahora. 
La Sección de Recreo y Adorno es-
taba casi en pleno; su Presidente in-
jterino don José Cueto y González, el 
Secretario Alberto Rodríguez, Rafael 
Fernández, Gaspar Peón. Everardo 
Acevedo, Gaspar del Valle, Arsenio 
García, Bernardo Juliach, Luciano 
Lanza, Marcelino García, Juan Acosta 
Piedra, Biosca. Salvador Villalonga, 
| Gerónimo García, Fél ix Suárez, Ave-
cino Fernández, Ju l ián Orbón y otros 
| más, cuyos nombres la memoria no ha 
¡ podido retener. 
Después del almuerzo, que sirvió es-
pléndidamente el café " L a Glor ia . " 
llegaron al mamoncillo personas muy 
conocidas: Pancho Negra, Ramón Ló-
pez, Víctor Echevarr ía , Vicente Fer-
nández Riaño, Pauchito García Cas-
^F0. y algunos más que tomaron par-
ticipación después en la alegre fiesta 
organizada por los chicos de la Sec-
ción más simpática del Centro Astu-
riano. . . y perdónesenos el modo de 
señalar. 
La orquesta de Felipe Valdés se 
portó bravamente, interpretando con 
su maestr ía de costumbre, hermosos 
bailables de moda. 
Entre los concurrentes á la j i r a se 
habló mucho del próximo baile de las 
flores en el Centro Asturiano, para el 
que viene haciendo la Sección de Re-
creo y Adorno grandes preparativos. 
La portada que lucirá esa noche (la 
del 22 de Mayo) la escalera principal 
del Centro, es una maravilla de gusto 
y riqueza que sorprenderá agradable-
mente á todos. 
Y para terminar esto que quiso ser 
reseña, y no lo es, diremos lo que d i j i -
mos al empezar, esto es, que la Sec-
ción de Recreo y Adorno de la flore-
ciente Sociedad asturiana debe sentir-
se plenamente satisfecha j>or el éxito 
franco de su inolvidable j i r a de ayer. 
E N P A L A T I N O 
E l Club Covadonga 
En el restaurant, del Parque de Pa-
latino se reunieron ayer alegremente 
ios entusiastas máembros del nutrido 
Chib Couadonga, sociedad de natura-
les del partido judicial de Cangas de 
Onís. En una larga y bien adornada 
mefia tomaron asiento más de cien co-
mensales, algunos de ellos acompaña-
dos de gentiles damas. 
Cerca de la una comenzó r l almuer-
zo compuesto de platos sueulentos. La 
típica fabada dió la nota de color culi-
nLrio á la simpática j i ra . Y después de 
ella, vinieron un arroz con pollo y 
unas chuletas desmigantes. E l exce-
lente apetito de todos, las brisas aro-
madas de los jardines próximos, con-
tribuyeron al éxito admirable del me-
nú, confeccionado por Vila , el vetera-
no de La Gloría, y servido por-los mu-
chachos que mandaba el brigadier de 
mozos, el incansable García. 
Sidra, mucha sidra; lo menos tres 
botellas para cada comensal, completó 
aquel almuerzo brillante y estupendo. 
Y entre taponazo fuerte y sorbo 
tranquilo de la sidra oportuna, habló 
el señor Mianuel Suárez, para recor-
dar al presidente señor Alonso que no 
c-f-taba en la fiesta por motivo de salud, 
y para proponer luego que una comi-
sión del Clx¿b fuera á la casa de salud 
La Covadonga á visitar á un querido 
enfermo, el Secretario del Centro, se-
ñor Machín. 
Proposición unánimemente acepta-
da entre los recios aplausos de la con-
currencia. 
Manuel Cuetara liabló después con 
sentimiento y palabra vibrante y flo-
rida. Consagró un recuerdo á la t ierra 
lejana y por eso más amada y terminó 
dedicando galanas frases á Cuba, la tie-
rra incomparable en donde nacieron su 
esposa é hijos. 
Se distribuyeron entre los comensa-
les unos magníficos tabacos Boyo de 
Monterrey, regalo valioso de la viuda 
de Gener al Club Covad&nga. 
Después de la sidra refrescante aque-
llos tabacos fumados apaciblemente 
disponían el ánimo á las meditaciones 
íilosóficas,. 
Terminado el almuerzo la gente j0-
ven se entregó á las emociones del bai-
le. Felipe Valdés, con su renombrada 
orquesta, hizo el gasto de danzones in-
mensos y las parejas de infatigables 
l»r. i 1 a dores se la dieron en grande. 
E l Chil) Covadonga ha celebrado 
ayer una fiesta hermosa, llena de no-
tas simpáticas-que dejarán gratos rc-
cuerdos entre los q«e tuvieron la suer-
te de asistir A ella. 
Habiendo dado el Centro Asturiano 
de la Habana la cantidad de " c i n 
pesos" plata para las familias de les 
náufragos del vapor " S u l t á n . " de la 
matr ícula del puert^ de Avilés y de-
seando los que suscriben que los 
avilesinos residentes en Cuba contri-
buyan también eficazmente á aliviar 
la situación de aquellos desventurados 
Conterráneos, han resuelto convocar 
á una reunión que se verificará el pró-
ximo miércoles, á las ocho y media de 
la noche, en los salones del -Ceniro 
Asturiano, suplicando á todos la más 
puntual asistencia. 
Habana, 19 de Mayo de 1910.—Víc-
tor Echevar r ía , José Cueto, Corsino 
Campa, Cirilo Alvarez, Rafael Fer-
nández. Ju l i án Orbón. 
Beba, u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de I i A T R O P I G A J L . 
A C A 
01145 
P A P E R A S 
E C I L L , 
P a r a p o r t a paquetes , de m a d e r a 
y a l a m b r e c o b n z a d o , r e a l i z a m o s 
á 5 pesos p l a t a e l m i l l a r . 
A u t i g a y C o m p a ñ í a , O b i s p o 3 9 . 
alt 8-15 
L A F L O R C U B A N A , 
G a l i a n o 0 6 , e s q u i n a á 
S a n J o s é , es l a ca&a p r e -
d i l e c t a de todas l a s f a -
m i l i a s p o r los e x q u i s i -
tos H B L A J O O S qite l a 
m i s m a c o n f e c c i o n a , — C T J A J E t E N T A c l a s e s de M E L A D O S y I i E ~ 
F R E S C O S , 
8877 alt 12-13 
IMPORTADORES DE PAÑOS 
Y TEJIDOS EN G E N E R A L . 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a á A g u i a r 
Acaban de recibir y poner á ' l a venta Muselinas, 
Alpacas, Vicuñas, Franelas, Cheviots, Driles, Benga-
las y Londres. 
P I D A E L D R I L 1 0 0 E X T R A , L E G I -
T I M O , que lleva nuestra firma de garantía. 
c 13S9 
TEMA C A R A C T E R I S T I C O DE E S T A SU CASA 
PUDIENDOSELO DEMOSTRAR SI VD. NOS CON 
T J " T EL A * J E A L A 
De Alpaca negra d de color, inmejo 
rabie, garantizada, puede ser 
D E S D E $ 1 9 - 6 0 O R O 
De.Casimir o Muselina superior, pue 
de sei 
E S I S -
De Dril inglés, blanco, crudo o de color 
permanente, puede ser 
D E S D E $ 1 1 - 6 0 O R O 
De Muselina d Franela inglesa extra, 
puede ser 
D E S D E $ 2 3 - 6 0 O R O 
Acabamos de publicar nuestro hermoso CATALOGO para la presente ESTACION, el que 
remitimos GRATIS á quien lo solicite. 
C 1238 
PACO G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
JÜAK F, W m Y PÁBÍE BRO, 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M O I 
Est ta novela y todas las demás obras del 
Asigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i[2 
(Continúa.) 
-Y que no tiene abuela., n i falta 
JWe le hace—concluyó Penitas, sen-
endose á la dere-cha del caballete, con 
apariencia de repugnancia, que 
j^n repugnancia real v verdadera de 
leerse retratar. 
de traje, por fin, qué ' . ' . . . 
k**"""^ mismísimo que tengo puesto. 
Y*- qué santo vestirse a la griega, ni 
E ^ si^lo de Mar icas taña? 
; Tiene usted razón que le sobra, 
•v i*3, mi'a • y no orea usted, sino que 
, m^s ^ todo es mucho más boni-
* Musilla floja, que todas las 
gastadas costillas que pintó Veláz-
S^2' y s graciosa y ar t ís t ica esa 
• ^ n a AT. uiieta," ó como se llame 
esa pañoletilla de tu l . que todos los 
acañonado.s cuellos que andan por esos 
museos y palacios, con la firma de 
Sánchez Coello ó de P i n t o j a . . . E l pei-
nado también me gusta : es sencillo y 
sin complicaciones, y todo lo sencillo 
y so!brio se -ha sostenido y se sostendrá 
á pesar de todas las modas habidas y 
por haber. ¡Vaya si sabe usted pei-
narse con arte y con salero! 
—¿Con arte, y n i siquiera rae miro 
al espejo, sino como quiere salir? 
—«Pues ose es -el arte, para que us-
ted se entere: la naturalidad y la sen-
cillez presididas por el buen gusto. 
Conque, manos á la obra. Esa cabeei-
ta. más alta. N o . . . menos: ¡ A h í ! . . . 
Ahora, un poquito más vuelta hacia 
l a í v e n t a n a — Los ojos, hacia a c á : ha-
cia los mios: ¡ a j a j á ! . . . ¡Niña más 
obediente y más retebuena!...— 
Paquete de cartas 
Reverenda Madre Sor María de los 
Dolares. 
Amadísima madre y amiga: Hace 
un siglo que ni nos escribimos, n i sa-
bemos la una de la otra. La culpa la 
tengo yo. que soy una flojona de siete 
suelas, con más horror á la. pluma que 
al pecado. Esto no debe continuar así, 
queriéndonos tanto como nos quere-
raós; y como, por otra parte yo soy la 
que está en deuda con usted, yo debo 
ser la que primeramente sacuda l a pe-
reza y haga que no acabe por consun-
ción una amistad tan leal y tan her-
mosa, como la que el Señor ha querido 
que una nuestras almas. 
Desde los úl t imos ejercicios espiri-
tuales que hice en esa santa casa, bajo 
la dirección inmediata de usted, hasta 
hace muy poco, mi vida ha discurrido 
plácida y serena. Nada me ha quUaüo 
el sueño, n i turbándome por un instatí-
te la paz interior. N i siquiera aquellas 
vagas melancolías inmotivadas, aque-
llos *1 cañazos ' ' de que usted padecía 
también y que años a t r á s me visita-
ban á menudo, han vuelto á visitar-
me desde entonces. Años en fin, más 
placenteros que estos dos úl t imos pa-
receme difícil que vuelva á vivirlos. 
Y digo que me parece difícil, jor -
que, contra todo el torrente de m i vo-
luntad, y -á pesar de todas mis precau-
ciones para evitarlo, tengo ahora un 
enemiguillo de la paz metido en hoz 
y de coz en el alma: más claro, y para 
dejarnos de rodeos: que me parece 
que estoy queriendo á un hombre. 
H a r á hasta cosa de un mes que lo 
conozco y como unos quince días que 
lo estoy tratando intimamente; pero 
he llegado á" tomarle tan ahincada afi-
ción, que cuando tarda en venir, me 
parecen siglos los instantes y se me 
van luego en un soplo las cuatro ó cin-
co horas que pasa entre nosotros dia-
riamente. 
Es t á a-quí de temporada: y, como el 
pueblo es chico, y no hay mayormente 
con quien tratar, ha trabado amistad 
estrechísima con Manolo, y por consi-
guiente conmigo; y ni él se encuentra 
sin nosotros, ni nosotros sin él. 
Aunque desde el primer día rae fué 
simpático, "nada hice por donde él se 
percatar-a de la cosa, como no fuera 
recibirlo con la urbanidad y cortesía 
con que una señorita de buena crian-
za debe recibir á un caballero. Yo tam-
poco debí de serle •antipática, á juzgar 
por la extremada galanter ía con que 
empezó á tratarme, y para no dar pá-
bulo á la cual he querido pasarme de 
circunspecta, y si le digo á usted que 
hasta de hostil, no exagero. 
Sin darse por entendido de mi cir-
cunspección n i de mis hostilidades, me 
escribió, creo que pretendiéndome. Y 
digo, creo, porque h devolví la carta, 
sin leer más que «1 encabezamiento. ¡ 
Esto que parece como que debía ha-
berle irritado, le ha rendido aún más 
de lo muy rendido que ya estaba: y 
aquí lo tiene usted sin dejarme n i á 
sol ni á sombra, dando aldabadas en 
las puertas de mi corazón; f<>¿ lucha 
que te lucha, queriendo á todo trance 
mantener cerrada la puerta, y la con-
denadísima puerta, Madre, queriéndo-
se abrir por sí sola, como si estuvie-
ra por dentro un muelle de acero que 
la estuviera impulsando hacia fuera. 
¿Qué es esto, y por qué esto es así? 
i Querré yo en verdad á ese hom-
bre? Si efectivamente lo quiero ¿debe-
ré extirpar de mi alma este amor co-
mo una mala yerba, ó dejarlo que se 
desarrolle, florezca y dé fruto ?... 
Piénselo en la presencia de Dios, us-
ted que es tan buena: d ígame lo que 
tengo que hacer, para no hacer-ni 
más n i menos que lo que usted me in-
'dfique, y qaiérame como la quiere su 
hija en Jesí^s y amiga amantís ima, 
MARÍA DE LAS PENAS. 
Mato j o s . . . 
Señorita María de loé Penes Sanjurjo. 
La gracia de Nuestro Señor Jcsu-
cnsto sea siempre contigo. 
Verdad que eres una-picarona des-
castada que no te acuerdas va de m í : 
aunque, si se tiene en cuenta lo que 
yo merezco, harto me dás, hi ja mía. 
con querermé como me quieres. ¡Peli-
llos á la mar, y como si no hubiéramos 
dejado de escribirnos ni un solo d ía ! 
Querré yo en verdad á ese hom-
b r e - " me dices en tu carta: y lo que -
yo no sé, criaturita, es cómo*te atre-J 
ves á ponerlo en duda. M i r a : esas co-
sas llegan á ser, sin que el interesado • 
se haya dado cuenta de que van sien-
do n i de que son. Así, pues, cuando tú 
paras mientes en ello y te atreves ái 
decir que crees, ó que te parece, qué 
estás queriendo á un hombre, ciertos 
son los toros. 
¿€ómo, si nó, explicar ese á modo 
y manera de muelle de acero que pug-
na por abrir las puertas de tu alma, 
para que en ella se cuele de rondón 
ese hombre que se te antojó de perlas, 
desde el punto y hora en que por voz 
primera le echastes la vista encima? 
Nada: que estás enamorada. Y cree , 
que no me pesa, con lo cual-te contes-
to á tu segunda pregunta sobre el par-
ticular. 
N ó : no' hagas por extirpar de tu 
pecho esa pasión, no siendo, como no 
lo es, ni criminal n i siquiera i legí t ima: 
el amor en sí no es malo; sino. ant< s, 
bueno, y, bien enderezado y dirigido, 
es base y cimiento de la santidad. " 
Varias veces te lo he dicho: el que 
el estado religioso sea el m á s perfecto 
¿. quiere decir acaso, y por ventura, que 
no sea perfecto el estado del matrimo-
nio? Santo y perfecto es, cuando la. 
Iglesia Je Jesucristo lo bendice y san-
ciona, contándolo en el número de sus 
Santos Sacramentos. Y si tú , como en 
la Huerta te decía yo, aquella tarde 
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EL SB. CABRERA JUSTIZ 
S E C R E T A R I A D f c 
E S T A D O 
Licencia 
Se han concedido treinta días de l i -
cencia, por enfermo, al señor don Jus-
,\yer á bordo del vapor "Havana. ' ' 
embarcó para los Estados Unidos 
r - : o ilustre amigo el doctor Fran-
cisco Carrera Júst iz , Ministro de Cu-j to Bongardin. Canciller del Consula-
ba en Washington, acompañado de su do de Cuba en Tampa. 
familia. 
Fueron á despedirle al muelle d¿ 
la Ha vana Central, donde se encon-
traba atracado el vapor "Havana," el 
Jafe de Cancil lerías de la Secretar ía 
de Estado señor Patterson; el Secre. 
la rio y el Subsecretario de Hacienda, 
señores Dmz de Villegas y Arazoza. 
respectivamente; el senador doctor 
Sinahez de Bustamante; los doctores 
Giberga,. (don Elíseo.) Remírez y Co. 
roñado ; los señores Fernández de Ve-
¡•KSCO, Alvárez (don Enrique,) Oalí 
Vermay, Justiz (don Ignacio y don 
Fi-ancisco.) y otras muclhas personas. 
leseamos á los distinguidos via-
jeros una feliz t ravesía . 
POR ESOS MUNDOS 
Una corona 
E l Secretario de Estado ha cable-
grañado al Encargado de Negocios en 
Londres, Los Lendozgui. ordenándole 
que en nombre del G-okierno de Cuba 
deposite una corona en la tumba del 
Monarca inglés, Eduardo V I L 
A S U N T O S V A R I O S 
Mejora de puertos 
y playas. 
Acaba de hacerse público el proyec-
to definitivo para la navegación en el 
Rhin, desde Bale al lago de Constan-
za. La línea de navegación mide 
168 kilómetros que da un término me-
dio de 168.000 francos por ki lómetro, 
precio inferior al de todas las otras 
vías de navegación. 
Las obras pod rán terminarse en el 
plazo de cuatro años. La capacidad 
total del trabajo se calcula en cuatro 
millones de toneladas anuales, gre-
vicudose la necesidad de construir 
diez esclusas. 
Han sido declaradas de ut i l idad pú-
blica las obraos que han de ejecutarse 
para mejorar el Escalda en el trayecto 
desde la cindadela hasta Valenciennes, 
así como la creación de un puerto pro-
visional en la orilla derecha de dicho 
río. E l gasto se calcula en 215.000 
rrancos, de los cuales 180.000 son pa-
ra mejorar el Escalda y 35.000 para 
la creación del puerto. 
A causa de las últ imas inundacio-
nes, ha sido presentada en el Parla-
mento una proposición de ley para la 
construcción de un canal de deriva-
ción del-Sena á Par í s , cuyo canal, en 
caso de avenida del río. permit i r ía la 
r áp ida desviación y descenso de las 
aguas. 
Kl trazado del mencionado canal se-
guirá la línea de las fortificaciones de 
Pa r í s en la orilla izquierda. 
Es tá decidida la construcción de 
una nueva ensenada en el puerto de 
Fhikerque, en la dá r sena de Freycinet, 
justificada por el aumento del tráfico, 
qüe en IDOS á 1909 ha excedido de 
1,512.600 barcos y de 300.000 tonela-
das do mercancías. 
El costó de la obra está presupues-
tada en 130.000.000 francos. 
De no emprenderse inmediatamente 
esas obras, el límite de capacidad co-
mercial del mencionado puerto se al-
canzará dentro de diez años ; que si se 
realizan las obras, podrá duplicarse. 
Para ampliar la extensión del 
puerto de Ruaa y establecer una pla-
taforma de reunión d% diversas vías 
férreas de maniobras en el mismo se 
ha pedida un crédi to de 4.650,000 
francos y adquisición de las praderas 
llamadas de San Gervasio. 
E l señor Mojardín 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Justo F. Mojardín, canciller del Con-
sulado de Cuba en Tampa. ha regre-
sado á la Habana en uso de licencia, 
que pasará entre sus familiares. 
Le damos nuestro saludo de bien-
venida. 
Traslado 
(La iRcdaeción, Administración c 
imprenta de " E l Tabaco de Cuba 
Puertos, muelles (han quedado instaladas en la calle de 
la Estrella número 11. 
Nombramientos 
Para el puesto de Jefe de la poli-
cía municipal, de Cienfucgos, ha sido 
nombrado el cipi tán del mismo cuer-
po, don Antonio Mart í . 
Para Jefe de la policía especial, ha 
sido nombrado don Joaquín B. del 
Rey. Jefe que fué de la policía muni-
cipal. 
Enfermo 
E l señor Luis Dulzaides y Pereira. 
Aministrador de la zona fiscal de Ma-
tanzas se halla enfermo, guardando 
cama, á consecuencia de per t ina» vio-
lencia. 
Le deseamos un pronto restable-
miento. 
mmm 
Serv ic io de l a P r e n s a Asociado. 
D E A Y E R 
iFUE MAYOR L A CATASTROFE 
San José, Costa Rifa, Mayo 8 
Según noticias que se recibieron 
anoche de Gartago, el número de las 
víctimas del terremoto en aquella ciu-
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O r i C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
m U S OFICINAS 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Naufragio 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Alcalde de 
Nnevitas, dando cuenta del naufragio 
del bajro inglés "Reynard ," cuyos 
tripulantes, acompañados del capi tán 
do dicho buque, se presentaron á la 
autoridad referida, la cual ordenó fuc-
S'Mi albergados y alimentados. 
E l Gobernador Provincial de Oama-
güey, que es l a autoridad que comu-
nica el suceso, participa asimismo, que 
la casa de los Sandier, de aquel puer-
to, ha'recibido órdenes do Santiago 
de < uba, para que facilite al capi tán 
el dinero que necesite. 
('ou tal motivo el referido marino, 
dis t r ibuyó numerario entre sus t r ipu-
lantcá, con los cuales embarcó más 
tarch para esta ciudad, donde se pre-
sen ta rán al cónsul de su país. 
Presupuesto 
El Ayuntamiento de Santo Domin-
go, (Santa Clara), ha remitido para 
su aprobación á la Secretar ía arriba 
pitada, para su sanción, el Presupues-
to ordinario de 1910 á 1911. 
DELA GUARDIA RURAL 
POR JUGAR 
En la finca "Flores de Molina," 
término de Ceiba Mocha, fueron dete-
nidos por la Guardia Rural, cinco in-
dividuos por jugar al prohibido del 
monte; ocupándoseles barajas y di-
nero. 
HERIDOS 
Kn la finca "Ma ib io . " término de 
Baire. fueron heridos á machetazos 
Agustín Ríos, Manuel Rondón y Ma-
nuel Sánchez, por Angel Urbin, el cual 
fué capturado por la Guardia Rural 
del puesto de Baire.x 
I N F A NT f d D I O 
E l jefe del puesto de la Guardia Ru-
ral de Santiago de las Vegas, acompa-
ñado de los guardias números 18 y 43, 
auxilió al juzgado municipal del tér-
mino en \a¿i diligencias para el esclare-
cimiento del delito de infanticidio, 
realizado en la finca "P i ta del Már-
quez." Como presunto autor, ha sido 
detenido el blanco Juan Alvares Do-
mínguez, y por hallarse complicadas, 
los hijos de éste nombrados Telesforo y 
Daniel. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
En la finca "Mamey," barrio de 
"San J u l i á n , " término de Güines, fué 
herido grave con un palo, en reyerta, 
el blanco Bernardo Sevillano por el ne-
gro Eugenio Díaz. 
I N C E N D I O 
En el pueblo de Managua, á las dos 
de la madrugada del día 8 del actual, 
s-: quemó totalmente el establecimiento 
de víveres de 'Ramón Ordieres Alonso, 
el cual no estaba asegurado. 
E l hecho se considera casual. Las 
pérdidas ocasionadas ascienden á 400 
pesos oro español, no habiendo ocurri-
do desgracias personales. 
BRONICTDETeLICIA 
PALOS T DISPAROS 
En el hospital de Emergencias fué asisti-
do anoche, el nesro Juan Izquierdo Plá., de 
24 aftos de edad, estibador y domiciliado 
en Gloria 117, de una. herida causada por 
proyectil de arma d^ fuego en el lado de-
recho de la región lumbar, penetrante en la 
cavidad abdominal, de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que encontrán-
dose en la calle del Indio entre las de Glo-
ria y Misión, un mestizo desconocido le pe 
gó con un palo, al propio tiem 
individuo desconocido le hizo un disparo 
por la espalda, causándole el daño que sy-
fre. 
L.os agresores emprendieron la fuga has-
ta Alambique y Vives, donde tomaron un 
tranvía eléctrico de la dirección de Uni-
versidad, pero perseguidos por un poli-
cía que tomó • otro tranvía, logró dete-
nerlos en Belascoaín y Zanja, llevándolos 
al hospital de Emergencias, donde esta-
ba, constituido el juzgado. 
Los detenidos, que, son de la raza negra, 
resultaron nombrarse Xicolás González Ba-
hía (a» "Manigüita." y Bautista García 
Montalvo (a) "Come dulce." 
También otro policía detuvo al negro 
Juan Martínez Valdés, por ser designado 
como otro de los que tomó parte en la 
agresión y herida de que fué objeto el ne-
gro Izquierdo. 
T>ns detenidos después de declarar in-
gresaron on el vivac á disposición del se-
ñor Juez del distrito. 
POR COGER MANGOS 
Encontrándose ayer tarde en la arboleda 
de la casa 332 de la Calzada de Jesús del 
Monte, el blanco Ignacio Paz Losada, ve-
cino de Santa Isabel y San Indalecio, don-
de había Ido á recoger un ternero que se 
introdujo allí,' otro individuo de su raza 
nombrado Benito Agón Pérez, residente en 
la casa lugar del hecho, le arrojó ung. pie-
dra, causándole una lesión en la región 
molar izquierda y párpado del ojo del pro-
pio lado, de pronóstico grave. 
E l acusado manifestó que al requerir al 
Paz por estar tirando piedras á las ma-
^ S t T S f S Í g X S t & t S J & S i I dad, se calcula ya en m i l quinientos 
piedras. 
Al Paz se le ocupó un cuchillo y el acu-
sado Agón fué puesto á disposición áe\ 
señor Juez de guardia. 
A C C I D E N T E DESGRACIADO 
Al medio día de ayer, transitando con un I 
carretón de agencia por la calle 17 esqui- | 
na á K, el blanco José García Rodríguez, 
vecino de Infanta 65, un automóvil pintado 
de rojo, que venía detrás del carretón, 
arrolló á éste, haciéndole caer á él al sue-
lo, quedando lesionado por este accidente. 
Conducido García Rodríguez al hospital 
"Mercedes," el facultativo de guardia doc-
tor Taboadela, le prestó los primeros auxi-
lios, certificando que presentaba la frac-
tura de la sexta, séptima y octava cos-
tilla del lado izquierdo y varias lesiones 
más de pronóstico grave. 
Dice el lesionado que el hecho lo consi-
dera casual. 
DETENIDO POR E S T A F A 
E l mestizo Rafael Montes Monjiote, veci-
no de Vives 86, fué detenido por un agen-
te de la policía nacional, conocido por "El 
Andarín," á cansa de aparecer autor de la 
estafa de materiales para construcción de 
casas, á la casa de los señores Ramón 
Fernández y Hno. establecido en Zanja 
35, valiéndose para ello de vales con la 
firma suplantada de don Rafael Martínez, 
residente en Prado 121. 
Los materiales estafados por el detenido 
Montes Monjote, importan unos 80 pesos 
oro español, motivo por el que la policía 
lo puso á la disposición del señor Juez de 
Instrucción de la segunda sección. 
MORDIDO POR UN PERRO 
AI pasar la menor Otilia Beceiro Solís, 
de 4 años de edad, por frente á la reja de 
la bodega establecida en San Miguel 181, 
un perro que estaba por la parte de aden-
tro, se le arrojó encima mordiéndola en 
la nariz, parte de la cual le arrancó. 
Dicha menor fué asistida en el centro 
de socorros del distrito, siendo su estado 
grave. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
L a negra Petrona Pérez Díaz, vecina de 
Clavel núm. 1 112, barrio del Cerro, en-
contrándose aburrida de la vida por estar 
enferma, trató ayer de suicidarse ingirien-
do cierta cantidad de tintura de iodo con 
éter, que le originó una intoxicación de 
pronóstico menos grave. 
L a paciente quedó en su domicilio pnr 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
HURTO D E CARNEROS 
Por sospecha de que sean los autores del 
hurto de nueve carneros que estaban pas-
tando en terrenos de la finca "Llano-Ale-
gre," en Casa Blanca, fueron detenidos 
dos individuos blancos y remitdos al vivac. 
Cuando dichos individuos fueron deteni-
dos tenían amarrado otro carnero, el cual 
ya se llevaban. 
mmm por e l C A B i í t e i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' á dor HUI. de los Estados Unidos, que^ei ivianscai aei palacio para , 
r o acudirá á recibir al ex-nresidente ; | # r su cometido y millares de 
á la estación y que no podrá recibirle | r as presenciaban desde las ca l l e é 
como huésped en el palacio imperial. P^o de la brillante procesión. 
En Charing Cross y demá^ 
VICTORIA D E L GOBIERNO se repitió la d e ^ o c a T l o s ^ 
París, Mayo 8, dos sus trompetas y cantar el ^ S 1 
En las segundas votaciones que pa- el himno nacional. ' lo 
ra la elección de 229 diputados se han E x CAM ÍXO DE BERI 
hecho hoy en distintos departamen- I Estokolmo Mavo 
tos, donde no fué posible decidir en I A pesar de e3tar padecieild yo 9-
las primeras, han resultado favorables ^ aU de broTiquiti M « j a 
al block republicano, que por ellas ga- , ^ ha salido esta mañ ^ f ^ e -
na tres puestos en la Cámara, y a los „_ 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
á bordo del vapor español "Pío IX," que es-
taba atracado á los muelles de "San jo-
sé," quemándose solamente parte de una 
colchoneta y un salva vidas. 
Cree el Capitán del buque, señor I'gar-
te, que el origen del fuego fuera por haber 
dejado una vela encendida en rl camaro-
te, los marineros Bernardo Lucas y Joa-
quín Rodríguez, 
E l vigilante Carmona, de la policía del 
puerto, detuvo en ol muelle de Luz á Fran-
cisco Morales, ocupándole un racimo de 
plátanos que se había hurtado cu el vapor 
"Santiago de Cuba." 
PUBLICACIONES 
Las pérdidas materiales llegan a 
varios millones de pesos. 
Son muchos los millares de personas 
que han perdido cuanto poseían y han 
quedado en estado tan deplorable, 
que no tienen alimentos de ninguna 
clase, ni dadas las circunstancias, es 
pcsible auxiliarlas inmediatamente, 
por lo que se hace necesario que se les 
envíe socorros del extranjero. 
Hasta hoy se han extra ído de los es-
' combres de las casas destruidas por el 
terremoto en Cartago, ochocientos ca-
dáveres ; considérase ya muy probable 
que el cálculo de 1,500 muertos, hecho 
ayer, resulte pequeño ante la realidad. 
Los grandes contingentes de hom 
bres que han ido á Cartago desde es-
ta capital y otros lugares, trabajan 
con mucha actividad en el salvamento. 
No es posible contar el número de 
los muertos y heridos á consecuencia 
de esta catás t rofe ; muchos han sido 
trasladados á las pcbladones vecinas. 
Desde el día del terremento han 
muerto muchas personas á causa de 
las heridas que recibieron, 
TRBMEiX.D)A EXPLOSION 
Ottawa, Canadá, Mayo 8. 
A consecuencia de una tremenda 
explosión ocurrida, anoche en los talle-
res de la Compañía General de Explo-
sivos, situada cerca de Hul l , han pere-
cido quince personas y cincuenta han 
recibido graves lesiones. 
Enormes pedazos de piedra, algunos 
de ellos de media tonelada de peso, 
fueron lanzados por la explosión has-
ta un cuarto de mil la de distancia. 
Los edificios del Parlamento cana-
dense han sufrido graves desperfec-
tos, 
LAS FÜX'ERAILES 
D E EDUARDO V I I 
Londres, Mayo 8. 
Se ha resuelto ya que los restos del 
rey Eduardo sean, inhumados debajo 
de la capilla erigida á la memoria de 
su padre, el pr íncipe Alberto, en 
Windsor. 
Antes del entierro, el cadáver per-
manecerá en la capilla ardiente, en el 
salón de Westminster, en el edificio 
de las Cámaras ; ;ante3 de ser condu-
cido á dicho lugar será colocado en el 
sralón del Trono del Palacio de Buc 
kinghmam. 
Provisiónalmeute, mientras se pre-
pare la tumba en la capilla del prínci-
pe Alberto, será depositado el fére-
tro en la capilla de Saint James, en 
el castillo de Windsor, 
La fecha del entierro será el 20 de 
Mayo, aunque se considera probable 
que se adelante algo y se haga el dia 
diez y ocho. 
E l cadáver cont inúa aun en el mis-
mo lecho, vestido todavía con las ro-
pas de noche y con las manos cruza-
das sobre el pecho. 
ROO,SBVELT CONMOVIDO 
Estokolmo. Mayo 8, 
M ex-presidente Roosevelt le causó 
dolorosa sorpresa la noticia del falle-
¡ooialistas, que obtienen! cinco mas, 
mientras la oposición de la derecha 
pierde tres, 
ACUSACIONES 
Bruselas, Mayo 9. 
l in . 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UXIDOS 
Londres, Mayo 9. 
Las acciones comunes de los Perro 
carriles Unidos de la Habana abriem* 
E l jefe de los socialistas. Vander-1 hoy á £32. a 
velde, en una carta abierta leída en la ¡ (--Q^J^ ACIONES D E L \ZITIUT? 
Cámara de los Diputados, declara que i " . . . ,u 
e' 4 Leopoldo, el día antes de ser ^ pecios a que abno hoy el mer. 
operado, /uso á nombre de la Barone- ™d<> azucarero son los siguientes: 
Azucares centrifugas, pol. 96, á los 
Azúcar mascaoado, pol. 89, á 13 
sa de Vaughan seis millones en bonos ¡ 
del Congo, que no se encontraron 
ci-ando Bélgica se anexó este Estado. 
LOS E X T R A N J E R O S EN P E L I G R O 
Shang-Sha, China, Mayo 8, 
Ha aumentado la inquietud entre 
los elementos extranjeros residentes 
en este distrito, á consecuencia de ha-
ber aparecido pasquines sin firma en 
los que se p;de la destrucción de los , unfdos 
extranjeros y de los nfetivos que han 
abrazado el cristianismo, y se señala 
la fecha del 29 del corriente mes para 
iniciar una sublevación general con-
tra les manohús. 
Las autoridades han hecho destruir 
los pasquines alarmantes y han! dis-
puesto que las patrullas del ejército 
recorran las calles á fin de evitar cual-
quier al teración del orden 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 143, l l ^ d , 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Mayo 9. 
E l ?ábado se vendieron en la Bolsa 
de Valeres de esta plaza 278.000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
"Le t ras" 
Pjpr contar el presente^ mes cíneo 
domingos y má.s que por este moti\^), 
para preparar oon tiempo ol gyan nú-
mero extraordinario que verá la luz 
el próximo domingo, dedicado á las 
triunfadoras del certamen de belleza,! cimiento del rey de Inglaterra 
no ha repartido "Le t ras" esta sema-! Pasó el ex-presidente el día de ayer 
na su número acostumbrado, haciendo' en compañía del Príncipe heredero y 
Llegar sólo á sus suseritores un suple-1 de su e?posa, y por la noche asistió al 
mentó conteniendo la interesante y banquete ofrecido en su honor por los 
bien escrita crónica de Enrique F o n - ¡ m á s distinguidos ciudadanos de esta 
taniMs, 
' 'Le t ras" repart i rá entre sus abo 
nados el próximo domingo un número 
PARTIDOS POLITICOS 
CENTRO L I B E R A L PÜSIONISTÍ 
Comitó Central Ejecutivo 
En sesión celebrada en la noehe de 
ayer y dado el informo ele las comisio-
nes del caso, sobro la marcha do lo. 
Los agitadores, según las noticias trabajos orgánicos de esta agrupa: 
confidenciales recibidas, están cele- eión polític;i, so tomaron por unaui. 
brando reurfiones secretas. 
Créese que la presencia de barcos 
mklad los siguientes acuerdos: 
Io.—Que el acto de posesión del Ce-
de guerra extranjeros en el puerto mite Ejecutivo en pleno se efectúe a 
las ocho de lá no.L-he del sábado 21 del 
•corriente, en los altos do "'Marte y 
Botona." Amistad y Monte. 
2o.—Que en dicha reunión, por las 
- , declaraciones políticias que deben ha-
Los juegos celebrados hoy dieron el j Cfirso ^ ^ o e n t - e eojD los proprVi s 
del organismo, sólo, tomen parte como 
bas ta rá para impedir que se cumplan 
las amenazas de los revolucionarios, 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 8, 
siguiente resultado 
Liga Nacional 
Chicago 4, Pittsburg 7, 
San Luis 0, Cincinnati 5. . 
Liga Americana 
Detroit G, San Luis 2. 
Chicago 0, Cleveland 2. ; 
D E H O Y 
PiROCLAMACTON OKlOfAL 
Londres, Mayo 9. 
Con el tradicional é imponente cere. 
mordal que revistió hoy un aspecto de 
suma grandiosidad, ha sido oficial-
mente proclamada esta mañana la 
exaltación al trono del Rey Jorge V. 
Cuatro heraldos vestidos con trajes 
medioevales de color escarlata, se aso-
maron á los balcones del palacio de 
Saint James y tocaron una sonata en 
sus largas trompetas de plata 
oradores los miembros del Ejecutivo, 
previamente designados por la Comi-
sión de osla fiesta prdítica. 
3o.—Quo las invitaciones para la 
.misma puedan ser recogidas en la Se-
cretar ía dol Centro, á cargo del señor 
Esteban Comoglio, San Ignacio nú-
mero 24, de 3 á 6 de la tarde. 
4°.—Que la Asamblea General de 
Dologados se cíoinvoqúe para los pri-
meros días dol próximo mes, on el lo-
cal quo dosisrne la Comisión. 
Habana. Mayo '7 de 1910.—El Se-
- retario (Ten-ral. Dr. Manuel Ostolaza. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PUBLICA 
Resuelto por la Junta Directiva que sa 
construya en la Quinta Covadonga un i rran 
i edificio para radioterapia y laboratorio, y 
LOS miembros de ' i Real Familia y i resuelto también que en la misma Quln-
IOS ministros COn lllioSOS Uniforme'? ta 'co amnlíen e! Pabellón "Bancea Conde" i Ti 1! uijusos unnormes, SC v la capilla, conforme ron los planos y de-
halla can reunidos en la sala del Trono j más dommemos que forman ios respecti-
mientras se leía la proclama de la as-i vos P<wf*tos aprobados, de orden del se-
• ' • i x TT r , . . . ñor presidente p. s., se convocan llcita-
Cension de Jorge V, a la inmensa mili- j dores para- la subasta de dichas ronstnu-
t i t ud que permanecía en los alrededo- ciones. nue tendrá, efecto en ei sai^n de 
„ - . , j - , _ „ i ' „ „ „ i , sesiones de este Centro ante la Directiva 
res del palacio, con la cabeza desou- ¡ el 16 de iIayo pr6ximo> á las s de la no-
bierta, á pesar de la l luvia helada que ciie, 
estaba cayendo y aclamaba aquella al l .IjOS p,anoí5' IT!"*?**' ^ ^ f ^ . f 
j j u, * « ^ w w i u , ¡ dlclones y modelos de proposición. es>ta-
quo liará época en la historia de nues-
tro periodismo. Las cinco señoritas 
triunfadoras ou el certamen celebrado 
por la oXcelento publicación do los 
hermanos Carbonell son merecedoras 
del homenaje quo se les prepara. Do 
esta edioión, quo será por todos con-
ceptos extraordinaria, so hará una ti-
capital. 
CAMBÍO DE PROGRAMA 
E l ex-presidente Roosevelt ha deci-
dido cambiar el plan que para los ac-
tos y lugares á que debía asistir se 
había trazado, á consecuencia de la 
ronquera que padece, debida á la in-
flamación de los tubos bronquiales. 
Un especialista en enfermedades de 
la garganta visitó hoy á Mr. Roosevelt 
rada inmensa. "Le t ras" repart i rá en el palacio dos veces, recomendando 
junto con el número á que hacemos re-
ferencia un suplomonto con oí retrato 
de la Reina do la Belleza y sus DaniH> 
de Honor hechos on litografía. 
Esperamos impaciontes el hermoso 
Z ' Z e o t r o ^adorno souve.nir del Certa 
J: Belleza do "Letras ." 
imeii 
1 L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
La Original y Legítima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
{ dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
• con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales maltcados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los nifios, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus ÚHÜOS fabricantes, en español. 
Mueitras ¿ratis á I01 Srw. Médkoa y Ptrmacéalicei. 
. H O R L I C K ' S M A I / T E D M I L K C O M P A N Y 
| Racine, Wls., U. S- A. 
X Sucursales t México, D. F., Buenos Air«s. Rio de Jaaotrey Saatiafo de Chile. 
Contrier des Etats JJnü.—So nos ha 
enviado con la puntualidad de costum-
bre esta notable revista francesa de, 
Nueva York, y la revista "Fantasia., ¡ 
do Par ís , así como el popular "Madr id ! 
Cómico," "Femiua" y "Las Modas' 
do P a r í s . " 
Agradecemos al señor Carbón,' due-
ño do la librería "Roma." Obispo 63, 
el envío de los citados per iódica . 
Están á punto de llegar las grandes i tal," de la manera siguiente: 
y famosas revistas de moda "Album E l martes será recibido M r 
do Blusas ' y "Chic Parisicu.' 
son .las más estimadas por la sociedad 
habanera. 
al ilustre viajero que permaiíezca re-
cogido. 
Mr, Roosevelt ha salido una vez na-
da más en el día, y ésta fué para to-
mar el lunch con el Ministro america-
nc en el edificio de la Legación, don-
de cor oció á varios explora dores. 
Tenía el prepósi to de hablar hoy en 
el Museo Nacional, ante los estudian-
tes y las sociedades corales congrega-t 
das allí, pero no pudo hacerlo, tenien-
do que limitarse á saludar á estudian-
tes y cantantes desde el balcón de la 
Legación americana. 
OTRA VARIACION' 
Berlín, Mayo 8, 
Se ha modificado el programa que 
se había preparado para la estacia del 
¡ ex-presidente Roosevelt en esta capí-
nuevo rey. 
Acabada la lectura de la proclama, 
la banda de los Guardias Reales empe-
zó á tocar el himno nacional "Dios 
salve al Rey," y la bater ía del cuarto i üifimi 
regimiento de la Gruardia Real empe-
zó á disparar la salva de ordenanza, 
entonando el pueblo en masa el himno 
nacional. » 
Después de haber terminado el can-
to el pueblo regresó á Marlborough 
hoÚEte, y al vislumbrar al rey, que esta-
ba asomado á una ventana con la rei-
na Mar ía Victoria y cerró inmediata-
mente la persiana, p ror rumpió en nlue-
•vos vivas, escena que presenciaron 
muchas personas notables desde los 
balcones del palacio. 
E l Mariscal del palacio, al frente de 
un destacamento de caballería, se 
t ras ladó ertenees al barrio de Cha-
r ing Cross para leer la proclama, y á 
su regreso se detuvo en todos los pun-
tos anticipadamente designados para 
informar al pueblo de la ascensión al 
treno del nuevo rey. 
Siete mil soldados estaban alinea-
rán de manifiesto en esta Secretaría to-
os los días hábiles  lina á, nco de la 
tarde. & la disposición d^ cuantas perso-
nas deseen examinarlos, admitiéndose las 
proposiciones que se presenten. 
úblico, y el 
hasta las 
ocho en punto de la noche, también se ad-
mitirán proposiciones. 
Habana, 26 de Abril de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1211 18t-26 l^d-^_ 
P r i m i t i v a R e a l y M u y i l u s t r o 
A r c l i i c o f r a d i a de M a r í a San-
t í s i m a de los 
DESAMPARADOS 
En el acto celebrado ayer para adjudica* 
una máriuina de coser, resulto agraciad" e 
número (114.) El^llcrmano que posea «»" 
te número, puede proponer á la sefí01"'1; 
Hermana Benemérita y Camarera Mayo 
de la Archicofradía. la persona necesttada 
á la cual def.̂ a our la Corporación na?* 
entrega sratuíta de la referida máquina. 
Habana, 9 de Mayo de 1910. 
El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncóse, 
Hermano BenéméHtOj 
C 1403 U-9 3d-10 
S E C R E T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. 
-Anuncux-Construcción de un tramo de 
carretera entre Clfuentes 
Roose-
que velt en la estación por el Embajador 
de los Estados Unidos. Mr. H i l l , y el 
personal de la Embajada, cuyas per-
sonas acompañarán á los viajeros has-
ta el ediñeio de la Embajada, donde 
res idi rán todo el tiempo que aquí es-
t é n ; ü á n etí auto á Postdam, tomarán 
el lunch con el Emperador y su espo-
de^^:;rreTeVa^e S ^ ^ C ^ ^ S a ^ i Sa y . C ™ ™ COn el Embajador Hill 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro J9.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo do carretera en-
tre Clfuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara & Sasrua. y éntoncea 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten, infor-
mes é impresos en esta oficina y en la Di-
rección OeneraU Arsenal. Habana.—Rafael 
de Garrapa, Ingeniero Jefe. 
C UOl 30-25A 
el miércoles; el jueves pronunciara 
Mr. Roosevelt su conferencia en la 
Universidad, á cuyo acto asistirá el 
Kaiser; esa misma rtoche comerá Mr. 
Focsevelt con el canciller del imperio. 
Aún no se han anunciado los cambios 
que se harán en lo que ha de hacer 
Mr . Roosevelt el viernes y el sábado. 
E l emperador ha decidido aceptar 
las indicaciones hechas por Mr. Roose. 
velt sobre sus plaiaes para su visita á 
El martes, 10 del corriente, á las siete y media de 
la mañana, se celebrarán en la Iglesia de Guadalupe 
honras l'únebres en sufragio por el alma del señor don 
I D a n u e l m e n é n d e z P a r r a 
Que lalleció el dia 10 de Mayo de 1909 
Su viuda é hijos ruegan ;í las personas de 
su amistad se sirvan concurrir á tan solem-
ne acto, favor que agradecerán. 
Habana, Mavu 8 de 1910. 
c 1393 lt-íí—2m-S 
WAJ5I0 DE LA MAMITA.—TS&csSm U tar^.—^faro 9 1910. 
VIDA DEPORTIVA 
En dirigible á través del AtláEtico.—"Record" de una paloma mensaje-
ra.—El aeroplano de un antecesor.—Maniobras aereas alemanas.— 
Jacques de Lesseps desea realizar una ida y vuelta encima del Canal de 
la Mancha. 
En otra ocasió-n liemos publicado 
071 osta sección amplios detalles del 
n aje en dirigible á través del Atlán-
tico q"^ se propone realizar en breve 
en aeronauta, norteamericano, Mr. Jo-
03 Brueker. 
3ír. Bnicker, que nació en Austria, 
ciudadano americano desde 1876. 
por esto en los Estados Unidos se si-
«uen con sorprendente interés los pre-
parativos de su empresa. El globo, 
ene tiene 50 metros de largo y un diá-
metro máximo de 15. con 6.200 metros 
cúbicos de capacidad, saldrá de Cádiz, 
debiendo pasar por Puerto Rico. Há-
-bana y New Orleans. hasta, llegar á 
Xo'.v York. Estará inflado con gas 'hi-
drógeno y desarrollará una fuerza as-
censión al de 6.500 kilogramos. Pero lo 
nías original en este aeróstato es que 
en lugar de la tradicional barquilla, 
llevará un bote motor.de 35 á 40 caba-
ílos de fuerza, cuya capacidad permi-
tjrá llevar gran cantidad de bencina. 
TÍ veres y agua. Como lastre llevará 
grandes tanques de agua, á los cuales,-
en caso necesario, se unirán bidones 
•de bencina. 
Pero dejemos hablar a Mr. Brueker: 
—"Sería prematuro ¡acordar ahora 
el itinerario en vista de las dificulta-
tles que se presentan; pero contamos 
hacer la primera parada en Puerto Ri-
co ó líailí. atravesando Cuba con 
•rumbo á New Orleans, desde donde 
nos dirigiremos á New York. ¡Si la 
Jísuerte nos es •propicia, atravesaremos 
l.e.l Atlántico en cuatro días. El golfo 
de las Damas, llamado así por los 
vientes lalisios que soplan desde Di-
cienibrc á Junio, bará de nuestra na-
vegación aérea una excursión alegre 
y cómoda. Ahí, sin embargo, el sol es 
| ^nuestro enemigo, pues dilatará el gas 
'diarirdmente. Pero para neutralizar es. 
ic. efecto todos los días, antes del al-
(ba, llenaremos los, tanques de agua. 
Y. si no bastaj'a esto, ya tenemos in-
aentada u'na vestidura para el globo, 
I ir-ue lo cubrirá hasta la mitad, y por 
debajo de la cual circulará el aire l i -
íhrenien'te. Puedo agregar que no exis-
lité obstáculo alguno de carácter téc-
rioo que se oponga á nuestros planes, 
|¡Pero, no obstante, no emprenderemos 
\t \ viaje antes de iháber hecho pruebas 
| en el lago St-amberg, en Munich, en 
l'e&te mismo mes." 
La idea de Mr. Brueker es conser-. 
l'Tarse lo más cerca posible del agua, 
I jyana en el caso de un accidente 'evi-
tar los riesgos de una caída. Y 'como 
| detrás del ,gloibo irán varios yatchs, 
ks tripulantos serán recogidas inmer 
diátámeiíte. Hay que tener en cuenta, 
además, que siendo la ruta que lleva-
rán la ordinaria • de los 'buques co-
1 oreos, no pasarían cuatro días sin que 
fuesen vistos y recogidos por algún 
trasatlántico. 
El trasatlántico ''Oampam'a" llevó 
á Liverpool una paloma que en pleno 
Océano Atlántico y á 500 millas de 
Terranova se posó en una de sus ver-
gas. 
La paloma, mensajera, llevaba ama-
rrado á una pata un papel con la di-
rección de un propietario de Burdeos. 
La Liga Nacional Aerea francesa 
lia adquirido por mediación do Mr. 
Bianohi, presidente de su sección en 
Egipto, el aeroplano de Mouillard y 
algunos documentos relativos á la 
aviación. 
Se sabe que ese médico francés, 
muerto en Egiipto, hizo sobre el vuelo 
de los pájaros animerosas observacio-
nes y que había comenzado en el mon-
te Mokastam algunas experiencias 
con el aparato, que después permane-
ció largo tiempo .guardado en los só-
tanos del Ccnsulado de Francia, en el 
Cairo. 
Las maniobras aéreas de Colonia, 
hechas con ocasión de la gran revista 
de tropas alemanas, pasada por el ge-
neral Lyucker. obtuvieron gran éxito. 
A las once de la mañana del día 18 
los dirigibles "Parseval I I I " y "Gross 
l " abandonaban su ''hangar" y se di-
rigían hacia Eusidrcihen. Virando en 
seguida sobre Bonn, siguiendo el va-
lle del Bhin volvieron á Colonia á las 
des de i a tarde. 
El globo-gigante "Zeppelin IT," 
llevó á cabo su primer viaje aéreo. Sa. 
lió á las once y treinta y regresó á Co-
lonia á las cuatro de la tarde, después 
de pasar por Duren y Aix-la-Chapelle. 
Aterró á las seis y veinte, después-
de una salida de siete ¡horas sin sufrir 
ninguna avería. 
Entre los espectadores se contaban 
el Duque de Mecklembourg y .gran 
número de oficiales del Estado Ma-
yor alcimián.. 
De un momento n otro el intrépido 
aviador Jacques de Lesseps intenta-
rá con un monoplano Bleriot un via-
je de ida y vuelta por encima del Ca-
nal de ia Mancha. 
Partirá sin duda de Calais, como 
Bleriot. irá á virar en Douvres y vol-
verá á su punto de salida. 
De Lesseps repetirá de esa manera 
el inolvidable vuelo del 25 de Julio de 
1900. al realizar el (programa de ida y 
vuelta que proyectó el Conde de Lam-
ber t. 
Jacques de Lesseps combinará su 
"•'iaje para 'ganar el premio Ruinart, 
que se eleva á 12,500 francos, á 
Conforme el "Reglamento aprobado 
en 1906 y renovado en 1910, el pre-
mio confiado por Ruinart al "Aero 
Club de Francia," se concederá al pri-
mer aviador que 'haga la travesía del 
Canal de la Mancha, ya un sábado ya 
un domingo, con el "control" del 
"Aero Club de Inglaterra." 
La inscripción, firmada diez días 
antes y confirmada cuatro antes de 
la prusTDa, es valedera por un ;período 
de nueve días consecutivos. 
A causa de esa cláusula del regla-
mento, Bleriot se vio privado de ga-
nar el "Premio Ruinart." 
La travesía de la Mancha, ida ,y 
vuelta á fecha íija, marcará una nue-
va y gloriosa etapa de la aviación. 
MANUEL L. DE LINARES. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37'^ A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado €»8G. 
EN EL FRONTOI 
Día de fiesta ayer, día de lleno y de 
animación. 
•Bonito partido el primero. Salieron 
de flaneo Cecilio y Vergara, y dé azu-
les Elola y Alberdi. 
.Cuando todas nos creíamos que el 
tanto treinta se lo iban á aponer" los 
primeros, hacen nn esfuerzo los celes-
tes y se benefician el partido. Alberdi 
jugó de verdá verdá. 
Xavarrete suavemente se tragó la 
Xn'imera quiniela. 
El segundo partido estaba casado del 
siguiente modo. Blancos, Joseito y Xa-
varrete; azules. Claudio y Machín, 
G-anaron los blancos. Xavarrete se 
llevó este partido con la misma tran-
quilidad con que se había absorbido la 
quiniela; el hombre casi siempre iba 
claro. 
Elola plagió al colosal zaguero lle-
vándose la quiniela filtima. 
PAGOS 
Primer partido $3.51 
Primera quiniela. . . . . 3.25 
•Segundo partido 3.34 
Segunda quiniela 6.21 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 10 de Mayo, á las 
ocdio de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 0 Mayo de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro a»ericano con-
tra oro español.. 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id, en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plafa española L10 V. 
F i n de m o l i e n d a 
Con fecha 7 del actual nos escribe nues-
tro bien informado corresponsal de Place-
tas, que han terminado su zafra los inóre-
nlos "Zaza" y "Fidencia," de aquella juris-
dicción, habiendo hecho en cucitro meses y 
días que duró la molienda, 92,750 y 63,000 
sacos, respectivamente. 
Según se dice, se tiene en proyecto im-
plantar grandes reformas en el primero 
de los citados céntralos en lo pertenecien-
te á la casa de calderas, á cuyo efecto han 
estado hace días en el "Zaza," dos ingenie-
ros que, según parece, son los encargados 
de llevar á cabo tan importantes mejoras. 
También han dado fin á su malienda en 
los últimos días de la pasada semana, los 
siguientes ingenios: 
"Santa Amelia," "Cuba" y "San Ignacio," 
en Matanzas. 
"San Isidro" y "María Antonia," en Sa-
gua. 
"Cieneguita," en Cicnfuegos. 
"The Francisco." en Santa Cruz del Sur. 







34.00 á 35.00 
Precios pagados hoy 
guien tes artículos: 
Aceite de olivan. 
En latas .de231bs. qtl. 16;% 
En latas de 9 Ibs., qtl. 
Em latos de 4 ^ Ibs. qtili 
Mezclarlo según clase, 11.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . 3.00 á 3.10 
De canilla, BUCTO y 
viejo 3.10 á 4.50 
De Valencia . . . . . . á 4% 
Almendras. 
Se coitizan de . . . 
B Vo, cálao. 
Xoruega . . . . . 
Escocia 
ílaiifax 
Robalo . .• . . 
•Pescada . < . . 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . 
Del país • 
Frijoles. 
pfl Méjico y del país 
Negros . 5.% á 
Blancos gordos . . . . S.3̂  á 
Jamones. 
Ferris. qutl., . . . 







á 20 rs. 
6.00 
5.% 
25.% á 26.00 
23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . 16.V2 k 17.00 
Compuesta 12.y2 á IS.M 
Patatas. 
En barriles á 24 rs. 
En sacos del país, qtl., 17 á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á B.1/? 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinoa. 
Tintos pi-nas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL HA^NOVER 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, el vapor 
alemán "Hannover" salió el sábado á 
las cuatro de la tarde de Galvestou 
para la Habana, donde llegará el mar-
tes—día 10—al amanecer y saldrá ese 
mismo día para Comña. Santander y 
Bremen. 
EL PIO I X 
El vapor español de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Bar-
celona y escalas, con carga y pasaje-
ros. 
EL MADELÍXK 
Procedente de Oárdenas fondeó en 
bahía ayer el vapor inglés "Madeli-
ne." 
. EL MEXICO 
Con carga y pasajeros fondeó en ba-
hía hoy el vapor americano "Méjico," 
procedente de New York. 
EL MERIDA 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Mérida.'? procedente 
de Veracruz y escalas, con carga y pa-
sajeros. 
EL MIAMI 
Hoy fondeó en bahía el vapor ame-
ricano "Miami." procedente de 
Knights Key. con carga y pasajeros. 
EL MATHILDE 
En lastre entró en puerto proceden-
Te de Guantánamo el vapor noruego 
<íMathilde.,, 
EL TRAFALG-AR 
Procedente de Mobila entró en puer-
to hoy el vapor noruego " Trafalgar," 
con carga general. 
EL GALVESTON 
Esta mañana entró en puerto proce-
aente del de su nombre, el vapor no-
ruego *' Galveston," con carga y 2 pa-
sajeros. 
EL P. DE LARRIN'AGA 
Procedente de Liverpool entró en. 
puerto esta mañana el vapor inglés 
"Pilar de Larrinaga." con carga ge-
neral. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
: B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 7 
De Boston en 7 días, vapor alemá-n Rhein-
graf, capitán Schnoor, toneladas 1769, 
con carga general, consignado á J . 
Martínez. 
De Galveston en 4. días, vapor noruego 
Galveston, capitán Bryde. toneladas 
1254, con carga, consignado á Lykes 
y hermano. 
De Liverpool vapor inglés P. de Larrina-
ga. 
Día 8 
De Cárdenas en 12 horas, vapor inglés Ma-
deline. capitán Rusmussen. tonpladas 
2890, con azúcar, consignado á Dufau 
Comercial Co. 
De Barcelona y escalas en 31 días, vapor 
español Pío IX. capitán Ugarte, to-
neladas 3815. con carga y 113 pasaje-
ros, consignado á Marcos y Hno. 
Día 9 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano México, capitán Miller. to-
neladas 6207, con carga y 25 pasajeros, 
consignado á Zaldo y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
americano Mérida, capitán Robertson, 
toneladas 6207. con carga y pasajeros, 
consignado á. Zaldo y Ca. 
De Knights Key y escalas, en S horas, va-
por americano Miami. capitán White, 
toneladas 1741, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Laxvton Childs y Ca. • 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por noruego Karen. capitán Meyer, to-
neladas 3 689. en lastre, consignado á 
G. Lan-ton Childs y Ca. 
De Guantánamo en 2 y medio días, vapor 
noruego Mathilde, capitán Togersen. 
toneladas 2154, con carga, consignado á 
Ei. V. Placé. 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego Trafalgar. capitán Pedersen. tOr 
noladas 2187, con carga, consignado á 
L . V. Placé. 
S A L I D A S 
Día 7 
Para Knights Key vapor noruego Karcn. 
Día 8 
Para Xew York vapor americano Havana. 
Día 9 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. 




Para New York vapor ignlés Hanseat, por 
D. Bacon. 
Con 24,000 sacos azúcar. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
42 pacas y 409 tercios de tabaco. 
66 bultos provisiones. 
Para Mobila vapor noruego Times, por L . 
V. Placé. 
24 huacales naranjas. 
214 id. legumbres. 
5,727 id. pifias. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo. vapor 
•alemán Albingia, por Heilbut y Rasch. 
1 barril y 25 pacas tabaco. 
114 id. esponjas. 
1 caja tabacos. 
1 id. carey. , 
14 bulto sefectos. 
Para Apalachicola goleta americana Esther 
Aun, por L . V. Placé. 
E n lastre. 
Para Savannah goleta inglesa Zeta,. 
E n lastre. 
Para Cárdenas vapor inglés Luchamp. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor inglés Sarstoon. 
De tránsito. 
Día 7 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
50 pacas, 319 tercios y 116 barriles do 
tabaco. 
132 bultos provisiones. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Tampa y escalas en el vapor Mas-
cotte": 
Señores Joaquín Quintero, Eligió Medi-
na, Concepción y Carlos Jaime, Hipólito 
Borges y 3 de familia, Carmen Gallo, José 
Manuel Llerena, Felicia Valdés, Rosa M. 
Rivero, Marcelino Díaz, Lydia Ruíz, Mar-
garita Ruíz, María González. María Calle-
ra. Ignacio López. Manuel de la Party, Jo-
sé Perdomo, Rosa y Carolina Hernández, 
Rufino Díaz. Manuel García y 4 de fami-
lia, María Urguaga. Manuel Díaz, Roque 
Hernández, José Fernández, Margarita 
Fernández, Luciano Cima, Victoriano Sán-
chez, Casimira Fernández, Hipólito Gon-
zález y familia, Nieves Perdomo y familia, 
Florencio Vega, José Escalante, 40 jornale-
ros y 18 turistas. 
Sigue siendo la tienda que vende nn treinta por ciento más barato que nin-
gima otra casa, y para que 
puedan convencerse tomen nota de estos precios v hagan una visita al 
"Warandol hilo, bordado, á 
Piezas 'de nansú, muy ancho, 30 varas, á. . . . . . 
Vr-stidos warandol, bordados, á 
Organdí floreado, de 30 y 50 centavos, á 
Piqué blanco, mny fino, á 
Vestidos warandol, floreados, á 
Olanes finos. Horcados, á . . . 
AVjirandol hilo, bordado, á 
Olanes de hilo puro, á . . . . 
Piqués finísimas, de 50 y 60 centavos, á. . . . . , 
Nansú bordado, á. » . 
irlandas, muy finas, á. . . . . . . . . 
Warandol color, doble ancho, á 
Wai-andol color, doble ancho, hilo superior, á . . . 
Crea, hilo catalana, 30 varas,. . 
Dril blanco, de hilo, jipijapa, á 
¡'i'iiiés bordados, franceses, dé $1.75 y $2. á. , . 
Warandol bordado, en color y calido, á 
Dril blando, de hilo, a 
Irlandas, ae puro hilo, á 
Nansú blanco, pieza de 30 varas, á 
Nansú, .color entero, é 
Warandol hilo, diez cuartas, á . 
garando] hilo. 8 cuartas, .'i . . . . . . . . . . . 
Warandol, algodón, 8 cuartas, á 
fuegos de mantel, hilo. 12 cubiertos, á 
Alemanisco blanco, de hilo, á 
Alemanisco color, de hiló, á 
Piezas de madapolán, metro de ancho, 30 varas, «á. 
¡Muselina de cristal, color cutero,á 
pedias patentes, muy finas, á 
Vestidos nansú, bordados, á 
. . .49 centavos. 
$1.76. 
$5.48 
. . .14 centavos. 
. . .10 centavos. 
$8.56 
• . . .5 centavos. 
. . .72 centavos. ¡ 
. . .19 centavos. 
. . .30 centavos. 
. . . . 23 centavos. 
.10 y 15 centavos. 
. . .19 centavos. 
. . .45 centavos. 
.$4.96. 
.20 centavos. 









. . . $2.47. 
.50 centavos. 
.45 centavos. 
. . .$2.66. 
.14 centavos. 
.20 centavos. 
, .$5.30 oro. 
LAS TELAS DE MAS NOVEDAD PARA ESTE VEEANO SON: 
"Warandoles Stíantung, todos colores, doble ancho, á 55 centavos. • 
Seda China, en todos colores, á 60 centavos.: 
Seco Silk. metro de ancho, á \ ' 60 centavos.' 
Warandol bordado y calado, á 95 centavos, $1. y $1.10. j 
EN ARTICULOS DE SEDERIA Y PERFUMES LOS PRECIOS NO | 
DEJAN DE SER MENOS ASOMBROSOS: 
IMezas de encaje mecómeo, a ; 5 centavos pieza, j 
Tira bordada, una cuarta de ancho, á ...10 centavos vara. 
Xansn bordado, ancho á 23 centavos. 
Tira bordada, media vara de ancho, á 26 centavos. 
Tira bordada, una vara de ancho.á 46 centavos. 
Guarniciones de muselina, muy finas, á . .62 cetavos. 
Cinta liberty, número 80. á 29 centavos. 
('iuta fantasía, número 80,. á 15 centavos. 
Cinta liberty, número 60, íl : 24 centavos. 
Encaje mecánico, pieza de 13 varas, á 25 centavos. 
Encaje mecánico, los más finos, 14 varas, pieza 49 centavos. 
Trenzas de cabello natural, á ; $1.99. 
Castañas de bucles, á $1.98. 
Polvos Anthea, caja, á 49 centavos. 
Jabón Almendra, caja, á 39 centavos. 
Polvos A'lixora. de Pinaud, á • ..34 centavos. 
Loción Poinpeya y Floramy, á 58 centavos. 
Loción vegetal, á ' 70 centavos. 
Pasta de Anthea, á 25 centavos. 
Jabón de Leche, caja, á 95 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca, á 95 centavos. 
Polvos de Plores de Tokio, á 27 centavos. 
Polvos de Leche, ú 27 centavos. 
Polvos de Opoponax. á 27 centavos. 
Polvos de Velouté. á 27 centavos. 
Polvos Violeta, lie Parme, á 27 centavos 
Polvos de Flor de Amor, á ' 37 centavos. 
Jabón Koger, caja, á 59 centavos. 
Polvos Java, á ' 22 centavos. 
Polvos Dorín. chico, á 15 centavos. 
Y m i l a r t í c u l o s m á s que p a r a convencerse de su bara -
t u r a es ind i spensab le hacer u n a v i s i t a a l 
P A L A C I O O E H I B R R Ó 
P e r f u m e r í a G Ü E L D Y , l a Esencia de Moda en toda 
Europa . 
... ~ \ 
C O N F E C C I O N E S 
En este giro presentamos un completo y variado surtido desde lo más 
sencillo hasta lo más elegante. 
Blusas nansú, con adornos, á 30 centavas. 
Blusas nansú, con adornos muy finos, á . , 48 centavos. 
Sayas de -warandol, á i $1.26. 
Cubrecorsets, con elegantes aflornos, á 49 centavas. 
Paletos de warandol bordado, á . . . . .$3.96. 
Idem, idem, ídem. idem. á $2.13. 
Vestidos de warandol bordado, casaca, a..". $10.96. 
7 
r o n a í n T ^ Í 4 ^ 1 ? r 1 > E . H I ^ P 'eeibe las ültimas novedades de Eu-ropa en J epdos .Sedería j Coufeccioues. 
PALACIO DE HIERRO 
S a n R a f a e l n ú m . 3 1 y m e d f o . T e l é f o n o n ú m . 1 2 5 0 . 
V e n t a s a l c o n t a d o . U n s o l o p r e c i o . 
C o r s é s W A R N N E R ' S : para e l verano hemos r ec ib ido nue-
YOS mode los y formas desde S I 5 0 á § 8 - 5 0 , i nox idab le s con 
la humedad . 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdkkto de IH tarde—Mayo 0 ,1.' 1910. 
H a b a n e r a s 
Siguen los conciertas Bonci-Gluck, 
«traycmlo al gran teatro de Pnyrct. á 
cuaiito <lc más cuito y distinguido tie-
ne la sociedad habanera. 
Las audiciones del sábado y ayer de 
día. fueron escuchadas por nuestras 
familias más prmcipales, que gustan 
de saborear el arte verdadero. 
La triple fila de palcos; las limetas 
y butacas, se vieron colmados de una 
concurrencia selecta, que brinda á la 
crónica elegante oportunidad, para e% 
<,alanar sus páginas de honor. 
Para el último concierto que tendfá 
lugar esta noche, reina un entusiasmo 
extraordinario. 
Mañana, en el Politeama. tendrá lu-
tríir la velada benéfica que las alumnas 
.leí Colegio Francés han organizado 
para reponer la capilla del Carmelo. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
1. _ Notte felice. Alac io , por l a E s t u d i a n -
t ina , d i r i p i d a por el profesor s e ñ o r 
J o s é Va l l a l t a . 
2. —Coucou, -Choeur i m i t a t i f , " por las 
a lumnas. 
C _ E | Espejo, comedia por las s e ñ o r i t a s 
Mat i lde Gi l del Real. Josefina R o d r í -
guez Feo y Ros i ta C n é l l a r . 
4— Las Griegas, cuadre p l á s t i c o por las 
s e ñ o r i t a s Delf ina Revuelta, Rosina 
G o n z á l e z y A m é r i c a G a r c í a . 
5. —Jig , por las s e ñ o r i t a s J u l i a y E lena 
Revuelta. 
6. — Marquise et Soubrette, por las s e ñ o -
r i t a s Delf ina Revuel ta y A n i t a R a y -
nal . 
7. — L e Revei! des fées , por las s e ñ o r i t a s 
J u l i a y Elena Revuelta , avec choeur 
des fleurottes, por las s e ñ o r i t a s P i -
la r é Isabel Gordon, A u r o r a G a r c í a . 
H i p ó l i t a Sharp, Esther H e y m a n . Ca-
r idad Campl , Teresa Cuenco, E l v i r a 
B a r ó , Josefina de L e ó n . Beat r iz N o -
vo, Teresa y M a t i l d e G i l del Real , 
M a r í a L . Lay , Carmel ina Med iav i l l a , 
En r ique t a Benzon. Mercedes M u ñ í z , 
Carmen Blanco, M a r g a r i t a y A n t o n i a 
! M a r t í n e z , Josefina Valverde, Teresa 
G a r c í a y M a r í a Antonia Tellechea. 
8. — U n a fiesta Luis XI e.n el Colegio, por 
las s e ñ o r i t a s Delf ina Revuelta, A n i t a 
Rayna l , Ofel ia A.cruilera, Mercedes 
del B r r i o , Rosa R o d r í g u e z Feo, Rosa 
M a r t í n e z , Rosa Bolado y Mercedes 
T r é m o l s . 
Segunda parte 
1. — l ó n e , "Danza f a n t á s t i c a , " por l a Es -
tud ian t ina , d i r i g i d a por el profesor 
Sr. J o s é Va l l a l t a . 
2. — E l Astrólogo, por la Sr i ta . A n l t a R a y -
nal . 
Cuadro p l á s t i c o por las s e ñ o r i t a s Ofel ia 
y Dulce Agui le ra , Rosina Gonzálf". , 
Rosa Gar r i , Car lo ta Nava r ro , P i l a r 
Gordon, M e r i c i a Espinosa, Ceci l ia 
Mugnerza y Carmel ina Med iav i l l a . 
3. — L a s Sevillanas, coro por las a lumnas . 
4. —Hornpipe, por las s e ñ o r i t a s Julia, y 
Elena Revuelta , Ofelia y Cecil ia M u -
guerza, Dulce M . Agui l e ra , Josetlna 
R o d r í g u e z Feo, Rosa G a r r i y Glo r i a 
B a r c e l ó . 
5. —Serenata de los Angeles, "Braga," por 
las s e ñ o r i t a s Del t ina Revuelta , Rosa 
Bolado, A n l t a Rayna l y Mercedes del 
Ba r r io . 
i .—Fiesta en Tokio, por las s e ñ o r i t a s 
Mercedes T r é m o l s , A n i t a Rayna l , A i -
m*e Lasa, Teresa Hevia . Rosa R o -
d r í g u e z Feo, Rosa Bolado, O f e ü a 
Agu i l e ra , Mercedes del B a r r i o , M a r í a 
de J e s ú s Alzugaray . M a t i l d e L a m a -
d r i d , A m é r i c a G a r c í a . Hor t ens i a T o -
m á s . Ju l i a y Elena Revuel ta . Ceci l ia 
Muguerza, A m a l i a G a r c í a , M a r g a r i - a 
Blanco y Josefina de Armas . Bebi'on 
Japoneses: H i p ó l i t a Sharp, Car idad 
Campi . Teresa Cuenca, Josefina Ro-
d r í g u e z Feo. Isabel Gordon, M a t i l d e 
G i l del Real, Esther H e y m a n y E l -
vira, B a r ó . 
7. —Jeanne d' A r e , cuadro p l á s t i c o , con 
coro, por las n i ñ a s Teresa M a r t í n , 
Ofel ia Agui le ra , Rosina G o n z á ' e i , y 
Rosa Bolado. 
8. — E l Angel de la Victoria ó A p o t s ó s i s 
de Cuba y Francia , por las s e ñ o r i t a s 
Graciela Rey l ing , Delf ina Revuel ta y 
A n i t a Rayna l . f 
A las ocho y media comenzará. 
Miañana. en la residencia de los J ó -
venes esposos señora Rosario Fernán-
de/, y señor Federico G. Morales, ten-
d r á lugar una fiesta artística muy her-
mosa. 
E l ilustre Bonci. la gentilísima .Mlle. 
Alma Crluck. Ja distinguida señorita 
Margarita Martínez:, el barítono Del 
Ohiaro, los maestros señores Laureano 
Fuentes y Richard Tlagerman y la her-
mosa propietaria, de la ca&á, t endrán 
números en el programa que ha de 
interpretarse. 
Los esposos Fernández-Morales sólo 
invitarán—atendiendo á que sus amis-
tades en la sociedad habanera son in-
numerables y á que no podrían darles 
cabida en su morada—á un grupo de 
matrimonios amigoa. 
Fiesta elegante. 
La Sociedad Filarmónica cuenta ca-
tla día que transcurre con nuevos adep-
tos. 
En estos últimos días se han inscrip-
to como socios, los señores doctor Joa-
flfTiín 1). Jacobsen, Federico Báscuas, 
Jesús L r v i t i , doctor Claudio Mimó. 
doctor Ignacio Sardiñas y el señor Jo-
sé Veiga. 
Ya pasan de ciento diez los asociados 
con que cuenta hasta la fecha. 
Los tres conciertos próximos confia-
doa exclusivanvente á Manen, el ilustre 
violinista español, se efectuarán en bre-
ve, y á intervalos muy cortos. 
* 
* * 
Se encuentra en esta capital desde 
liace pocos días, la distinguida dama 
villaclareña señora Luisa Silva de 
.Miren, esposa del opulento hacendado 
don Vicente G. Abren, acompañada de 
su adorable sobrina la ideal t r igueñila 
Lolita Silva, bello y delicado poemita 
de amor y poesía. 
La señorita Silva es hija del señor 
Alcalde de Santa Clara, licenciado S. 
Silva. 
Reciban nuestra bienvenida más cor-
dial, así como nuestros votos porque 
Les sea muy grata su permanencia en-
tre nosotros. 
* * 
Xo tendrá efecto por ahora la vela-
da en honor de Salvador Rueda el 
gran poeta español. 
Ha sido tal la serie de dificultades 
y sucesos inesperados que han obliga-
do á suspenderla nada menos que seis 
veces, que á lo que parece se prescinde 
por ahora de su realización. 
Así es que mañana no habrá velada 
en el Ateneo. 
* 
Xuestro apreciable amigo el señor 
Rogelio Barba, sufre hoy el cruento 
dolor de la pérdida de su adorable hi-
j i to Luis Barba y Forcade. un encanto 
de su hogar hasta ayer feliz. 
Llegue al infortunado padre, así co-
mo á su atriibulada esposa, mi pésame 
más sentido. 
* * * 
Procedente de Sam-ti Spír i tus ha re-
gresado á esta capital la respetable 
dama Anroaro Gómez de García Oses, 
acompañada de la hermosa y distin-
guida señorita María Carlota Cuervo 
y de la gentil señorita Brígida Gómez. 
(Sean bienvenidas. 
* 
* * . 
En el Nacional vuelven Los Perros 
de Presa á la escena. 
útmfm, AftOEfi MENDOZA. 
i — «a m» iffw 
IMPRESiONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
Anoche, á teatro liono, vo lv ió á obte-
ner ruidosas y repetidas ovaciones el no ta -
ble p in to r e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Gomis, au to r 
de las preciosas decoraciones de Los pe-
rros de presa. 
E l s e ñ o r Gomis es c a t a l á n y m u y j o v e n : 
i io hay duda que se le presenta u n b r i l l a n -
te porveni r en su difícil ar te . 
Sin conocerle, le fel ici tamos s inceramen-
te por su bien ganado t r i un fo . ¡ A d e l a n t e ! 
P u r a M a r t í n e z , l a val iosa y s i m p á t i c a 
t ip le m a d r i l e ñ a , c e l e b r a r á m a ñ a n a m á r t e s 
su beneficio en el ' N a c i o n a l ; " y para esa 
f u n c i ó n ha combinado un buen programa. 
Certamen nacional, donde t e n d r á á su 
cargo var ios papeles: L a Fer ia de Sevilla, 
a p r o p ó s i t o de canto y baile, flamencos; v 
Sangre moza, la obra con que P u r a debutó 
en la Habana, obteniendo aplausos en tu -
siastas en el pregón. 
L,a celebrada t iple ha repar t ido lujosos 
carnets con su re t ra to y el p rograma de su 
func ión de grac ia que c u l m i n a r á en u n He-
no, dadas las s i m p a t í a s que ha sabido cap-
tarse como a r t i s t a y personalmente. 
P A Y R E T 
L a general idad d^l p ú b l i c o e s t á confor-
me con lá, i n s u p r e s i ó n que TVJS produjo el 
tenor Bonci . en quien aplaudimos a l can-
tante de insuperable escuela y al a r t i s -
ta n o t a b i l í s i m o . 
Si h ic imos notar que t iene la voz velada, 
fué porque en realidad la t iene y porque 
nos lo a7iunció como r iva l de Caruso, como 
el p r i m e r tenor del" mundo. 
Cuando o i^an ustedes que u n tenor se 
anuncia Domo rival de otro, no crean nada, 
que son pasteles; y cuando u n cantante d á 
conciertos, e s t á en decadencia. Es probado, 
t ro f r a n c é s : "voz, voz y voz." 
A u n suponiendo que Bonci t uv i e r a su voz 
como hace diez a ñ o s , no s e r í a rival de 
( 'aniso, porque el p r imero es tenor de "me-
dio c a r á c t e r , " tendente á " l igero," y el se-
gundo es d r a m á t i c o . Garuso no t iene n i el 
ar te n i l a escuela de B o n c i ; y lo prefiero 
el p ú b l i c o , porque lo que busca en u n can-
tante es lo que recomendaba el g r a n maes-
t ro f r a n c é s : "voz voz y voz." 
E n un e s p e c t á c u l o ofrecido por los can-
tantes á 4 pesos luneta, hay derecho á e x i -
g i r , por lo menos a c o m p a ñ a m i e n t o de o r -
questa. 
Mucho m á s reducidos eran los precios en 
los conciertos ^de Pepito A r r i ó l a y p o d í a 
o í r s e á u n a r t i s t a genial , ú n i c o en su clase 
y en plena florescencia de su ta lento m u -
sical. 
Dicho sea todo esto reconociendo en B o n -
ci sus excepcionales condiciones de can -
tante magis t ra l , para que se vea 'que j u z -
gamos desapasionadamente. 
E l s á b a d o d a r á comienzo en "Payre t " 
una temporada de opereta barata, por l a 
c o m p a ñ í a de Capella, en la que figuran co-
mo pr imeras t iples Tcres i ta C a l v ó y A d e l a 
Z a l d i v i a y como c a r a c t e r í s t i c a Rosa 
Bianch. En el elemento mascul ino descue-
l l an Bruna t , L e ó n , C o r t é s y ot ros a r t i s -
tas conocidos del p ú b l i c o . 
L a c o m p a ñ í a t rae g ran reper tor io y po-
cas pretensiones: ¡a. c r í t i c a debe ser be-
n é v o l a ante quien se presente modesta-
mente y a n t e un caso de estos nos encon-
t raremos á p a r t i r del s á b a d o . 
A L B & S U 
R e s u l t ó lo que d ig imos : que la reprise 
do L a Viuda Alegre, con las nuevas lleco-
raciones marca 'Rovescal l i ," p a r e c í a un 
estreno. Esa a for tunada opereta t iene 
i m á n para a t raer a l púb l i co . 
Las decoraciones estrenadas nos pare-
c i e r o n . . . a s í , a s í , una cosa resrular. 
Procedente de Mi l án , es cierto, y del t a -
l ler de Rovo«ca l l i ; pero apostamos doble 
con t ra sencillo á que el gran escenóprrafo 
no ha dado un solo brochazo en dichos te -
lones. ¡ C o n q u e apenas puede p in t a r para 
alsruno que o t ro tea t ro de I t a l i a ! T.u su 
g ran ta l le r hay otros muchos pintores que 
t raba jan bajo su d i r e c c i ó n y se encargan 
de los pedidos de fuera. Las decoraciones 
resu l tan aceptables, nada m á s . 
E n el v e s t í b u l o de ' A l b i s u " vimos anoche 
u n r e t r a t o a l ó leo . Nos acercamos p re -
g u n t á n d o n o s : 
—;. De q u i é n s e r á ? 
—Creo que es la Rnsquel la en sus bue-
nos tiempos—nos di jo o t ro curioso. 
—Pues á m i se me parece á L o l i t a X e y -
ra , la. c o r i s t a — a g r e g ó un tercero. 
—Es Esperanza Ir is—nos a s e g u r ó u n 
empleado del teatro. 
X u n c a lo h u b i é r a m o s adivinando, á no ser 
que el r e t ra to t uv i e r a un car te l que dijese: 
"Esta es Esperanza" 
Y no sólo fa l t a el parecido, sino que en 
la fisonomía p in tada no hay e x p r e s i ó n , no 
hay v i d a y se no tan graves defectos de 
e j e c u c i ó n : de p ó m u l o á p ó m u l o hay m á s 
d is tancia que del nac imiento del pelo en 
la frente á la b a r b i l l a ; la p ie l del ros t ro 
es completamente d i s t i n t a á la del pecho. 
E l brazo izquierdo del r e t ra to no se do-
bla con n a t u r a l i d a d : e s t á torc ido á la fuer-
za como si se tratase de un arco de b a r r i l . 
L o ú n i c o que encontramos bien es, 'de 
c i n t u r a abajo, el vest ido; y en t a l con-
cepto suponemos que lo c o n s e r v a r á la gen-
t i l í s i m a t ip le t an ma l reproducida, como 
"Retrato de un vestido," 
<;Que q u i é n lo p i n t ó ? . . X o nos i m p o r -
ta : a q u í se c r i t i c a l a o b r á , no a l autor . 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Esta noche, la obra de la tempora-
da, ' 'Los (perros de presa," gran ^éxi-
to por su libro graciosísimo, su inter-
pretación y sus decoraciones. 
Mañana, beneficio de Pura Martí-
nez, la celebrada y simpática tiple. 
Payret.— 
Ultimo concierto de Bonci hoy. con 
excelente programa que aparece en 
otro lugar de esta edición. 
E l que no haya oído al magistral 
artista, no deje pasar la ocasión que 
por últ ima vez se le presentará esta 
noche. 
Albisu.— 
" L a Viuda Alegre" ocupa el cartel 
de hoy y resultará un lleno más de la 
serie de ellos que tiene dada. 
E l miércoles, estreno de la opereta 
" L a niña mimada," que viene prece-
dida de elogios. 
Mar t i ,— 
E l aplaudido Quinteto Japonesita 
llevará á la la .escena c¿ta noche las 
s i sru ion i" es ob r i tas:. " L a . Coja," " L a 
Viuda Triste," y. "Quien es la H i j a . " 
También SQ exhibirán varias cintas 
ciuematográfir'HS, entre ellas un estre-
no de Pathé, titulado "Buenos Ami-
gos." 
Mañana mártes. sé estrenará un saí-
nete cómico-lírico de costumbres cuba-
nas y aragonesas, original de Feí*-
nández y Reinoso. que lleva por nom-
bre " E l Misterio de la Aldea." 
Actualidades,— 
E l celebrado Quinteto Novoa-Lima 
estrenará hoy en segunda tanda el en-
tremés titulado "Esplendidez de un 
bodeguero." 
A primera hora. MUná fusión ines-
perada" y en tercer término " K i f a de 
amor." 
t Y llegó la Kostow, y como tiene que 
sufrir seis día~í de "Triscornia ." su 
" d e l m t " no podrá ser hasta el lunes 
venidero. 
Alhambra.— 
Enpieza hoy la función con la zar-
zuela del popular VillccSii. " Los Kfr •-
tos del Cometa." obra que lleva nue-
ve represcntücmnes y que 'han mdo 
otros tantos llenos. 
La segunda tanda se cubre con 
otra zarzuela de Vi l lc fh de gran é.v-
to y en la lercera irá uXJh Errnr Fo-
liciaCQ," divertida zarzuela de So-
rondo. 
En los intermedios bailes por la 
siempre aplaudida Petit Rostow. 
Nueva temporada,— 
Como ya hemos anunciado» el 
siábátto inaugura' su temporada en 
el gran teatro del Foliteama la 
Compañía de zarzuela que dirige el 
po'pular Regino López, y en dom'c 
ftgurá'i] cmmo primeras tiples lá 
ap:laud:cla Luisa C b r e g ó n y Pilar J i 
ménez. 
El progiv;niM dé esta función está 
combinado con íres zarzuelas de 
srrau éxi to : "•Los Efectos del .Come, 
t a . " "Los Apuros de Pepón"- y • • r . i 
Error Pol ie incn.obras de los ennoei. 
E l l u n e s e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i -








D e s p u é s 
g a n g a s , q u e 
d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n 
a p r o v e c h a r a r ) q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
¡¡ 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N !! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas .leí interior do 
la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos explique,, bieu lo que desean, á Un 
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dos autores Villoch, Joaquín Robrcño 
y Soroindo, 
Estas zarzuelas han sido arreglaJÍAs 
esi-riipulo:samente para que ¡paedatl 
ser vigías por las familias. 
El éxito de la temporada está ase-
gurado. 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difícil y leucorrea, se cu-
ran con el Vlnamogeno Saiz de Garlos. 
salón m m m 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 M3 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e ves re ta l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
y.\ remedio m á s r á p i d o y aeg-uro en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, bK-norrasia, floras 
blancas y de toda clase de flujos por an t i -
guos que sean. 
De venta en todas laa farmacias. 
Depós i t o p r inc ipa l : f a r m a c i a Santa Rosa. 
Bernn.za 4. 
1313 i - M y . 
HOTEL X A M H V 
E n el Palacio de Carneado, Calzada y Y , 
Vedado, Telefono 9176, cuartos amuebla-
do», habitaciones á L', 3, 4 y 5 centenes 
mensual. Comidas por ajustes m ó d i c o s . 
B a ñ o s de mar g r á t i s . 
r 1242 30-1M 
M O L I f t O R O J O 
Vanada y sorprendente, función. 
A las ocho: La zarzuela de mucho 
éxito Los Secretos de vn l larñn, porj 
la inimtablc Pepita Carbouell, las 
aplaudidas Amalia Sorg. Aida di Glo-
ria y el insustituible José Campos. 
Debut de la renombrada artista L a 
Griollá con »u original baile Poses 
Platiques.—Ducttos por Huri-Portela.; 
A las nueve. Reprise de la zarzuela 
de gran éxito Las tres Gracias, to 
mando parte el gran duetto Huri-Por 
tela. La aplaudida artista ' ' L a Crio 
l i a , " con su> Pases Platiques. Daettosi 
por Huri-Portela. 
A las diez: Segunda representación 
de ila gran zarzuela Los Tres Gracias, 
por los mismos artistas. L a Criplla 
con nuevos bailes y el duetto J lur i -
Portela, 
E l jueves, gran novedad: debut de 
ManKclita Argoti, renombrada baila-
rina y coupletista, sin r ival en su gé-
nero. 
Aix Um u 
O B I S P O 117 
Xada más elegante, boakn 
rpie los modelos de sombreé % 
ñnra ücíi-ad-.v. .\.. i ' . . ,, ,. 
beilpza y de una verdad C^>J 
te. Alfileres y pasadores ' 
da l , y de mil preciosas topr!^ ^ 
ne.s tinos de PaJlet. diales ^ ' ^ k 
nuevo esfilo, tules, cintas ' M * * * 
Esta casa ha puesto un'nJS 
llegado de Praueia. al ft?! 
la fábríea de somibr<?ros i i / ^ 6 
TI Mee primores. 
4941 
POSTIZOS 
de t c á o s l o s s i s t e m a s , se 
• t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i l 
d e n t a l d e l DE. TABOADEU 
Las afamadlas dertadura* de 
J O V E N F R A N C E S A , H A B L A N D O E S -
p a ñ o l , i ng l é s 6 i ta l iano, con m u y buenas 
referencias y experiencia, habiendo v i a -
jado por toda Europa, a c o m p a ñ a r í a nna 
f ami l i a . Madame Dangel , 69, W e s t 124th 
St., N e w Y o r k . 
M U G U E T E 
m m boiiaí 
Es un gran antiséptico para el crá-
ii«*o. L a pérdida del cabelló se evita 
con el uso de este Champn. 
Se vende en ROMA, Obispo núme-
o 6 3 , Apartado 10G7„ 
c137S 5-5 
el Cometa, el Cielo, el Mar, la 
Tierra; todo lo verá perlecta-
mente si compra 
7 7 
Poco volumen, mucho alcan-
ce y al idem de todas las for-
tunas. El AIMENDARES 
O B I S P O 5 4 
1305 1-My, 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
En esta Cl ín ica se cura la slfUls en 20 
d í a s por lo general, y de no ser ast se H 
devuelve al cliente ol dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gra tu i tos sugeridas por en t ida . 
de? poco afectas á m i procedimianto me 
obl igan — con pena — a produci rme de esto 
modo. T e l é f o n o : 6120. 
1279 1-My. 
se confítruyen a toda perfección ¿ 
que deben preferirse por su fije^ [ 
comodidad, cuando el caso se pre* 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
4100 m -fit-16A 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en El Pasn. 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapi» 
1291 n ¿ f 
JaboII- l Í f lor : 
ELABORADO CdN HIEL de VACA 
ESPECIAL DE 
E d . Planté 
B l a n q u e a y 
Conserva el CÉs 
D E V E N T A E N T Q Ü A S L A S SEDERIAS 
ANUMCIP5 TRÍUIÍJLD MARINT 
USENSE LOS AFAMADOS POLVOS DE " L A CONSTANCIA" 
C 1253 al t . 
•¿7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ ^ *¿7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 '¿Z? V ^ V ^ - ^ ^ - ^ í ^ - ^ ' ^ ^ ' ¿ 7 \ Í 7 ^ Z 7 - ¿ 7 ' ¿ 7 
ENCAJES RIAN CUELLO: 
APLICACIONES. 
Acabamos de recibir un grran sur-
tido. Contimiamos realizando 
% % W A R A N D O L E S L l 5 0 8 ¥ B O R O A O O S • * 
d e l o s q u e t e n í a m o s « r r a n e x i s t e n c i a . 
* V A L I A N $ 1 - 7 5 Y L O S V E R S O O / J O S A $ 1 9 • 
- • — ^ « a a s a r — — a ^i Q B i S P O Y A Q U A C A T E j s 
^ • ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ? ^ s ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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*¿? ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ^ - ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 - ¿ 7 *¿7 §f - ¿ 7 ' ¿ 7 ^¿7 ^ ^ ^ ^ ^ '¿T? '¿7 ^ 
TODO el mes de M A Y O c 
GANGAS, GANGAS Y MAS GANGAS EN 
(irán 5,000 varas encaje alemán, de cuatro y cinco dedos de anclio. á .'í centavos 
remate de encajes Torcliou» Crum y Valencien, de ÍO y 15 centavos, á 5 centavo • 
s. Cinta liiberty, doble, núm. á IO centavos. , . or, 
^ La única casa que tiene Warandol, en todow colores, á IO centavos.—>'ílllsi,f VC);v 
^ dados y calados, á l í) centavos.—'I^ras bordadas, inedia vara de ancho, á 15 centa 
A C U D A E N S E G U I D A Y C O M P R A R A L O M E J O R 
^ B L A N C O Y NEGRO, San Rafael 18, entre Amistad é Indnstri* 
v l > ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^ 
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